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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
من  ةاحلمد هلل والشكر هلل سبحانو وتعاىل قد انعم بنعمتو الينا. حىت يتمكن الكاتب
الصلواة والسالم لنيب حممد الذي وجو اإلنسان ايل ىذه الرسالة, وكذالك  انتهاء من كتابة 
الدنيا واألخرة. يف إستعمال واجبات  ى هبا. من اجل حتقيق سعادة حياةطريقة اليت يرضال
الكانت ىذا البحث حلصول لدرجة لكتابة البحث يف قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية 
تكتب  ىذه الرسالة بادنج سيدمبوان, حىت كتابة  ةوعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومي
سالمية الحكومية إلية امدرسة الثانو الدوافع التالميذ في تعلم اللغة العربية فى  بادلوضوع
 .سيبيروك بمنطقة تبانول الجنوبية سياال غوند
و يف  ادلناقشةالعدة من الصعوبات يف وقت  ةادلؤلك تىف إمتام من ىذه الرسالة, وجه
نقص ادلواد ادلستخدمة, ولكن بكضل نعمة اهلل سبحان و حصول على كتب بسباب اقل العلم 
ة من خمتلكة األطراف ميكن ان تكتمل ببساطتها. لن يتم اإلنتهاء من وتعاىل, وادلساعدة يف هناي
ىاذه الرسالة دون التسجيع ونوايا صادقة, تصميم قوي ومساعدة معنوية ومادية من خمتلف 
 األطراف, ألن كاتب يريد شكر اىل :
ادلشرف الثاين كانا  ادلاجستري مساعيل حبرالدينإاحلاج دلشرف األول اتور ايراوادي ادلاجستري ك. الد ١
على استعداد لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدمي اإلرشاد والتوجيو يف إعداد ىذه 
 اخلطة.
رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج ال،سريجنار ادلاجستريتور احلاج إبراىيم كالد  ستاذألا.۲
 بوان الذي واقق ىذه الدراسة.ميسيد
اجستري، عميدة كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية ىيلدا ادلالدكتورة ليليا . ۳
 بوان.ميبادنج سيد
غة العربية الكلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية . رئيس قسم التدريس الل٤
 بادنج  سيدميبوان حممد يوسف قولوجنا ادلاجستري.
كتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان قد رئيس يف ادليوسري قهمي ادلاجستري، .٥
بذال جهدىم ساعدوين وطرصو اىل الكتب اليت ترتبط ذلذا البحث، واليت الشكر إىل كل 
 موظكني ادلعهد قد بذلوين أيضا جلمع ادلعلومات والبيانات.
بادنج   جلامعة اإلسالمية احلكوميةستذات ومجيع اجملتمع األكدميي يف ا.  األستاذ واأل٦
 ؤلف أنناء الدورة.ن ىم قدم الدعم ادلعنوي ادلسيدميبوان الذي
 , مث اىلستتالمية احلكوميتتة ستتياي  ونتتديإلادلتتدير ادلدرستتة ا دلتتو ريتوجنتتا ادلاجستتتري.  األستتتاذ ٧
ادلتتتتدير ادلدرستتتتة  موظتتتتف وموظكتتتتة و األستتتتتاذ أاتتتتد داود ستتتتيمامورامتتتتدريس اللغتتتتة العربيتتتتة 
 سالمية احلكومية سياي  وندي. إلا
 .ب ذلذه الرسالةاتللكالذي يصيل دائما يشجع ،ميأيب و أ.خصوصا اىل ۸
 .٤١٠٢مث اىل اصدقاء يف قسم التدريس اللغة العربية اجليل . ۹
قد تيقنت ان يف ىذه البحث، وجدت النقصان، واألخطاء الشائعة لذلك ارجو من 
ادلعلومات ادلوجودة يف ىذه البحث اإلنتقادات وادلالحظات  القارئني، والعارقني الذين عرقوا عن
 حىت تكون الرسالة قريبة إىل الكمال، احلمدهلل رب العادلني.
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سالمية إلافع التالميذ في تعلم اللغة العربية فى مدرسة الثانوية او د:  موضوع البحث
 انولى الجنوبية بمنطقة تب الحكومية سياال غوندي
  البحث صخلم
 اللغة العربية ىي واحدة من اللغات األجنبية اليت درستها أجيال من ادلسلمني يف العامل.
يف إندونيسيا ، يتم تعلم ىذه اللغة منذ الطفولة ادلبكرة ، ألن غالبية الناس مسلمون ، ولديهم 
ىناك ثالثة عناصر للغة جيب أن تكون  الكتاب القرآين الذي مت الكشف عنو باللغة العربية.
ادلواد العربية اليت مت . معروفة ومدروسة يف تعلم اللغات ، وىي األشوات وادلوفرات والًتاكيب
سالمية إلمدرسة ا تعلمها يف ىذه الدراسة تتعلق بادلفردات ونزول القرآن والتعلم عن الطبيعة.
حلق ية االحتياجات التعلمية حىت يتاحلكومية سياال غوندي ىي مكان تعلم لالطفال لتلب
مع ادلقابالت و  حااتادلال نشاهتا احلكومة. من خاللأخالق وادلعروفة, الىت ألطفال بااال
مالخاات انو ال يزال ىناك نقيص ىف تعلم اللغة العربية. يتاسس على  مدريس سياال غوندي
افع التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف و دجراء التحث باادلوضوع إادلذكورة سابقة ادلؤلف مهتم ىف 
 الدوافع  البحث ىى كيف هكومية سياال غوندي. اسللة من ىذسالمية احلإلالثانوية ا مدرسة
 سالمية احلكومية سياال غوندي.إلالتالميذ يف تعلم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية ا
حالة الدوافع التالميذ ىف تعلم اللغة العربية ىف الفصل التاسع  بيانيهدف ىذا البحث ل
 .احلكومية سياال غوندي ميةسالإلمدرسة الثانوية ا
 ادلتعلقة بالنارية.  ادلقابالتو  حااتادلالالبحث النوعي ىو من وادلنهج مع الة 
سياال مدرسة  يفيف تعلم اللغة العربية  التالميذ الدوافع أنىذا البحث  اخلالصةمن 
األول ىو  اخلارجي.العوامل وىي الدوافع الذاتية والدافع  0إىل ، ينقسم سيبريوكغوندي منطقة 
بسبب العوامل داخل الطالب أنفسهم. الطالب الذي لديو الدافع من داخل نفسو لديو 
جعل فقط العوامل اخلارجية كمحرك مكمل. ألن  بالفعل القدرة واالىتمام وتعلم اللغة العربية.
قر إىل الدافع العوامل اخلارجية ذلا تأثري كبري يف التحفيز التعليمي للطالب ، والطالب الذي يفت
  
 
من الداخل ىو يف حاجة ماسة إىل احلافز أو التشجيع من اخلارج ، ألنو مؤثر جًدا يف 
اىتماماتو التعليمية ، والدافع اخلارجي مثل ادلعلم والبيلة واألقران مهم جًدا يف تشكيل اىتماماتو 
 ألن الدوافع من ، خاصة من ادلعلم نفسو. ستنمو خمرجات التعلم قليالً  يف تعلم اللغة العربية.























 شكر و التقديرال
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي أنزل اإلسالم دينا كامال، وعهد دلن إعتنق بو جنة الفردوس نزال، مث  
 ورسوال وعلى ألو وأصحابو ومن إختذ اإلسالم لو سبيال. الصالة والسالم على حممد نبيا
اللغة العربية باجلامعة  قسم تدريسأما بعد : فقد قررت كلية الًتبية و علوم التعليم  
اإلسالمية احلكومية بادنج سدميبوان على طالهبا الذين يتمون دراستهم فيها ىف اعداد خطة 
 الكلية. علمية شرطا الزما عليهم لنيل شهادة من ىذه
كتابة رسالة علمية باللغة باللغة العربية ان يقومو  بقسم تدريسقررت أيضا على طال 
العربية موافقا بشعبتهم فيها، ترى الكاتبة أن ىذه الوظفية صعبة ثقيلو بالنسبة لنفسو، وال ينفى 
إال  أنو ضعيف عن اللغة العربية وال يعرفها إال قليال، و مل يستطع تنفيذ ىذا العمل وحده
نريد ادلكانية ان تقدم شكرىا  ةالرسال همع االنتهاء من كتابة ىذبأشرف األستاذين الكرميني.
 إىل:
 ادلاجستري مساعيل حبرالدينإاحلاج ستاذ أو دلشرف األول اتور ايراوادي ادلاجستري كالد  اذاألست .7
اإلرشاد كانا على استعداد لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدًن ادلشرف الثاين  
 حثة.البوالتوجيو يف إعداد ىذه ا
رئيس اجلامعة االسالمية احلكومية  ادلاجستري الدكتور احلاج إبراىيم سريجيارالربوفسور  .0
 .بوانمديبادنج س
ىف اجلامعة االسالمية  التعليم علوم و الًتبية كلية   رئيسةريدكتورة ليليا ىيلدا ادلاجست .3
 .دمبوانياحلكومية بادنج  س
و  اللغة العربية كلية الًتبية قسم تدريسرئيس  ريحممد يوسف بلوجنان ادلاجست ستاذاأل .0
 .دمبوانيالتعليم  ىف اجلامعة االسالمية احلكومية بادنج س علوم
دمبوان قد ياجلامعة االسالمية احلكومية بادنج س ادلكتبة يوسري فامحي ادلاجستري، رئيس .5
، والىت الشكر إىل كل موظفني ةحثالب هالكتب اليت ترتبط ذلذ بذل جهدىم ساعدوىن
 هد قد بذلواىن أيضا جلمع ادلعلومات والبيانات.ادلع
  
 
لكتابا ىن ، سواء معنويا وماديا ا، الذان ساعدانسان سريجناروأمى  كمور سيماموراماىب  .6
 ا البحث.أمتكن من استكمال إعداد ىذعندا
تشجعونٌت باحلماس ولقوى  ذانال ي كبري أمحد ياسرأخُسعيدة و  وايضا أشكر إىل أخيت .7
 .حىت أكملت اعداد ىذا البحث
ولدى  ىوتابارت، ة، صاحلحياة الفضيلة بلوجنان أصدقائي صرايا نصرا رجنكويت، والأنسا .8
اللتني تشجعونٌت بدعم ادلعنوى وادلادى حيث أنتهى كتابة ىذه  وديوميا سريجيارناسوتون 
 .البحث
  و أخيت ديندا وأخي صغرية بلوجنانساري كمن األسريت بيت ادلأجر اخيت   وال أنساىن .9
اللتني تشجعونٌت بدعم ادلعنوى وادلادى تانية ناسوتون وأيضا أصدقائي  ريسفياناصغرية 
 .حيث أنتهى كتابة ىذه البحث
، وجدت النقصان، واألخطاء الشائعة لذلك ةحثاقد تيقنت ان ىف ىذه الب  
، والعارفني الذين عرفوا عن ادلعلومات ادلوجودا ىف ىذه البحث ارجوا من القارئني
 ، قريبة إىل الكمال، احلمدهلل رب العادلني.بحثاالنتقادات وادلالحاات حىت تكون ال
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ولألالباب ا  
 مقدمة
 البحثخلفية أ.
فضلو من ادلخلوقات ألالتعليم ىو حاجة ىامة للبشر لزيادة نوعية حياتو 
والدين  جملتمعالذى خلقو اهلل سبحانو وتعاىل وحيصل درجة النبيلة حىت يكون مفيدا 
 والدولة . ىذا وفقا لقولو اهلل :
     ين                 
                    
                  1 
الذى يعلمون علمهم دلن حيتاجون اليو حيب اهلل ودعاه حىت تلك ادلعلمون 
سكان السماء وسكان األرض مثل النمل واألمساك يف البحر ليحصل السالمة 
 والسعاده .
Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan 
seseorang sebagai sarana untuk mengungkapkan sesuatu dan maksud yang 
dikehendakinya kepada orang lain. Pada dasarnya, setiap anak manusia 
mempunyai kemampuan untuk menguasai setiap bahasa, termasuk bahasa 
Arab, walaupun dalam kadar dan dorongan yang berbeda. Karena itu, 
problem pembelajara bahasa Arab diperguruan tinggi yang mewajibkan 
kepada seluruh siswanya untuk belajar bahasa Arab adalah untuk memupuk 
dan mengembangkan potensi dasar yang dimilikinya tersebut.
2
   
سيلة للتعبري عن شيئ والنية الىت و داة اتصال يستخدمها الشخص أاللغة ىي 
تقان كل لغة دباىف إساس كل طفل بشري لديو القدرة على أليريدىا لالخىرين. ىف ا
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قراص. ألذلك اللعة العربية, على الرغم من ذلك ىف سلتلفة ادلستويات وزلركات ا
من مجيع زبسبب ذلك فاءن مشكلة تعلم اللغة العربية ىف التعليم العايل والىت تتطلب 
  ساس.ألمكاناهتم اإالتالميذ تعلم اللغة العربية ىي تعزيز وتطور 
قناع تالميذتو بان اللغة العربية مهمة, إن يكون كل مدرس قادرا على أجيب 
ن يكونوا مبدعني ىف أسهل التعلم, شلتعة ومثرية. ىذا يتطلب من مدرسة اللغة العربية 
تو فري الدوافع العايل لذلك يهتم التالميذ دائما وتعلم الغة العربية. اللغة العربية ىي 
ىل إندونيسيا ربتاج ىذه اللغة إسالمية ىف العامل. ىف إلجيال األاجنبية درستها ألغة 
ن الذى مت آننا ضلن ادلسلمني لدينا الكتاب القرألطفال من سن مبكرة, ألتعلم ا
ىو يف األساس زلاولة لتهيئة الظروف أو نظام  التدريس الكشف عنو باللغة العربية.
 3بيئي يدعم عملية التعلم وديّكنها.
ن تعلم اللغة العربية ال يزال أظهرت وصمة العار الىت تطورت ىف اجملتمع أ
مرا معقدا وصعبا, على الرغم من ان كل لغة ذلا مستويات سلتلفة من الصعوبة أيعترب 
نظمة الصوتية ألوالسهولة اعتمادا على خصائص نظام اللغة نفسو, كل من ا
 وادلورفولوجية والنحوية والداللية.
 
Dalam pembelajaran bahasa Arab dikenal 4 keterampilan berbahasa 
yang harus dimiliki siswa, yaitu keterampilan mendengar, keterampilan 




ربع مهارات لغوية جيب ان ديتلكها التالميذ, أىف تعليم اللغة العربية ىناك 
 ستماع ومهارت الكالم ومهارت القراة ومهارت الكتابة. إلمهارت اىم 
كل تعلم لغة لن يتم عن االساليب وطريق التعليم واالسًتاتيجيات تستخدم 
حبيث ديكن ربقيق اىداف تعلم اللغة بشكل مناسب وفعال وكفء. اللغة ىى اداة 
 ىف الذىن فكار الىتألصدار اإلاتصال تستخدم للتفاعل مع بعضها البعض ويستخدم 
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شياء وىي أن يتقن ثالثة أو الكتابة. مدرس اللغة العربية جيب أما عرب الكلمات إ
 5جادة اللغة العربية ومعروف اللغة العربية ومهارات تدريس اللغة العربية.إ
اللغة العربية ىي واحدة من اللغات األجنبية اليت درستها أجيال من 
يتم تعلم ىذه اللغة منذ الطفولة ادلبكرة ، ألن يف إندونيسيا ،  ادلسلمني يف العامل.
 غالبية الناس مسلمون ، ولديهم الكتاب القرآين الذي مت الكشف عنو باللغة العربية.
ىناك ثالثة عناصر للغة جيب أن تكون معروفة ومدروسة يف تعلم اللغات ، وىي 
تخدام لتحقيق يف عملية تعلم كثري الطرق اليت باس 6.األشوات وادلوفرات والًتاكيب
اذلدف ، واحدىا الدوافع التالميذ يف التعلم. يدرك ادلعلم أن أمهية الدوافع ىف التوجيو 
تعلم التالميذ. ليس فقط ادلدارس اليت رباول تعني الدوافع التالميذ  اىل التغيري 
م ادلتوقعة. اآلباء أو العائالت الدوافع  أطفالو للتعلم . مشكلة دوافعالتالميذ  يف التعل
 ىي مشكلة معقدة للغاية ، يف زلاولة لدوافع ىؤالء التالميذ ال توجد قواعد بسيطة.
الدوافع ىو يعطى احلماسة او الدوافع جيعل شخصا لياخذ قياما بنيل 
دوافع التعلم ىو دوافع لتالميذ ليعملوا عمال بالتعلم جبيد ونبيل القصد  .القصد
لم  العاىل والدوافع منخفض حيصل النجاح بالدوافع الباسق نبيل النجاح التع ادلقصد.
وشلتحة ىف شيئ ولو  ادلنخفض. ىذا الدوافع أيضا يتصل بالعزم حبيث ان العزم ىو زلبة
الدوافع أو التشجيع لو دور قوي يف ربديد لتحقيق ادلتعلمة بتحصل  مر.آلبدون ا
وعى النفس من أ ادلرضية. ذالك الدوافع يكون توابا اوعقابا, الدوافع ايضا يكوم جز
 متوازنا بالرجاء شيئ لتحقيقو.
Sumadi mengemukakan pengertian  motivasi sebagai berikut : 
 
Motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang 
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 ان الدا فع ىو :سومادى قال   
خاصا لنيل القصد  حال يوجد ىف نفس شخص يدافعو ليعمل عمال الدوافع ىو  
 االىداف.
Buchari mengemukakan pengertian motivasi sebagai berikut :  
Motivasi adalah bagian fundamental dari kegiatan manajemen, sehingga 
dapat ditujukan untuk pengerahan potensi dan daya manusia dengan jalan 




 خبارى  ان الدا فع ىو :قال   
الدوافع ىو جزء أساسي من اجلزء األساسي من أنشطة اإلدارة ، حبيث استهدافها    
البشرية عن طريق التسبب وزراعة رغبة عالية ، التعاون يف تنفيذ للنشر احملتمل والقوة 
 الواجبات.
رادة للنجاح والدوفع للتعلم, إلالدوافع التعلم ياتى بسبب العوامل الداخلية ، كا      
ومسة, منطقة نفوذ التقضي وعملية التعلم ألوالرجاء لالمنية. ان العوامل اخلارجى ىو ا
احملاولة  لتقدمي الشروط , حىت يريد شخص أن نفعل  اجليد ، ويقال الدوافع ايضا
شيًئا ، وإذا مل يريد  يف زلاولة الستبعاد أو ذبنبها مشاعر ال ترغب يف ذلك. ادلدرس 
حد مكون اليت ربديد نشاط تعلم التالميذ.يساعد ادلدرس ىف عملية التعلم ادلعلم إلا
الدينامية  رس العلوم .ىداف النشاط وحيصل التعلم التالميذ ىف كل الدأىف حيصل 
 تعلم التالميذ ال يتخلص من ادلدرس تفعل العملية وظيفتو ىف معلم.
ن أليف تعلم اللغة العربية أيًضا توجد البحوث الصعوبات ليفهمها التالميذ 
اللغة ادلستخدمة كل يوم ىي اللغة احمللية ، االندونيسية واالصلليزية، ولكن اللغة العربية 
ة ىف القرآن حىت خيافوا التالميذ وديلوا ويقصر العزم ىف اللغة العربية. ىي اللغة ادلستخدم
اليستطيع التالميذ للتعلم ليست بسبب البحوث الصعوبات ليفهم فقط لكن بسبب 
ادلعلم ايضا الذي يقصر بداوافع التالميذ او يقصر اىتماماللتالميذ حني وقت التعلم. 
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يف تقدم تعلم اللغة. اللغة العربية ىي احد اللغة العربية ىي احد من أىم ادلوضوعات 
من رلاالت الدراسة تنتفيع جدا وتعطى ادلساعدة يف حياة اإلنسان. ينظر اىل أمهية 
تعلم اللغة العربية  فدريس اللغة العربية جييب اعطاء اىل ادلتعلمني تبدأ من التعلم 
 األساسي لتجهيز ادلتعلمني بالقدرة التفكر ادلنطقى. 
 سالميةإلالثانوية  احلكومية اداود سيمامورا مدرس اللغة العربية يف عند زلمد 
أن ادلدرسني ال ديكن ان جيب التالميذ ليفهم كل مجيع مواد اللغة  سياال غوندي
العربية الذي اعطى ، ألن بعض التالميذ ال يستطيع بعض منهم قراءة القرآن، 
فلذالك جيب ادلدرسون يعطون ببطء مواد اللغة العربية. فيجب ادلعلون ان يدافعوا 
الدروس.  إذا جيتهد التالميذ للبحث عن معاجلة التالميذ لتكوان نشطة ويعطا الفرصة 
أجريت ىذه الدراسة األولية  9يف التعلم ديكن انو ينالوا النجاح والعلوم ىف للغة العربية.
 .3112أبريل  33يوم االثنني 
ادلشكلة يف عملية التدريس والتعلم غالبا ال ديكن ان ينالوا النجاح  يف التعلم 
يذ لديهم القدرة لكن ليس ذلم الدوافع منساو بقدرهتم. ىذا احلال ديكن ينظر التالم
للتعلم فينالوا النجاح اخلافض.   وغري ذالك التلميذ ديلك القدرة اخلافضة لكن يقص 
 الدوافع  للتعلم من ادلعلم. 
ىذ البحث يقام دلعرفة مدى اآلن الدوافع للتعلم اللغة العربية  ىف مدرسة  
التوضيح السابق , ينجد  الكتاب  سياال غوندي. بسببسالمية احلكومية إلالثانوية ا
 فى الفصل التاسع افع التالميذ في تعلم اللغة العربيةو د"ليعمل البحث بادلوضع 
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  حدود البحثب. 
 ادلذكورة, فهذا البحث ينحص دبا التاىل: ادلسئلةيتاسس على خلفية 
سالمية احلكومية إلافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية او د
يشري فقط إىل الدافع الطاليب يف , اجلنوبية تبانوىلسيبريوك دبنطقة  غونديسياال 
 التحدث باللغة العربية.
  البحث اسئلة . ت
ادلذكورة سابقة ، مث ادلسلة للبحث وضعت دبا  ادلسئلةيتاسس على خلفية 
 التاىل:
  سالمية  احلكوميةإلالثانوية امدرسة  تالميذ يف تعلم اللغة العربية ىفكيف يدافع ال
 ؟ اجلنوبية تبانوىلسيبريوك دبنطقة  سياال غوندي
 أهداف البحث . ث
 ىداف سينال ىف  ىذا البحث ىي:أللة ادلذكورة فائسدبوفقا بًتكيز 
سالمية إلالثانوية ادرسة ىف ملتعرف كيف دوافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية 
 . سياال غوندي احلكومية 
 البحثهمية أ . ج
وفقا باىداف ادلذكورة, فهذا البحث يامل ان ينفع إىل وجو سلتلف على 
 النحو التايل:
خصوصا الباحث : لتعميق البصرية ومعرفة الباحث عن التعليم اللغة العربية,  .1
 لدوافع ىف تعلم اللغة العربية.
 ادلعلم : كمادة معلوماتية يف زيادة دوافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية. .3
مدير ادلدرسة : كمادة مواد ادلدخالت يف بناء ادلدرسني لزيادة عملية التعلم  .3




دوافع التالميذ ىف تعلم اللغة رادة لتعميق حبث إلالقراء: كإضافة ادلعرفة وا .4
 العربية.
 ت البحثاحالمصط . ح
صطالح تتعلق بادلوضوع إلحًتاز سوء فهم ذلذا البحث ، الباحث ينحص اإل
 ادلذكور وىي: 
الدوافع ىو كل شىء يكون مدافعا للسلوك الدوافع والتعلم مها شيئان يؤثران.  .1
والتعلم ىو رباول لتحصل ادلعرفة  11يطلب ويدافع شخصا لقضاء احلاجة.
الدوافع ىو دوافع واألساس الذي يدافع  11بطريق احلفيظ والتدريب الذايت.
شخصا للسلوك. والتعلم ىو تغري السلوك دائمة نسبيا ربدث نتيجة أو تقوية 
الذي يتاسس  باذلدف لنيل اذلدف ادلعني. يقصد ادلؤلف عن الدوافع للتعلم 
 لتالميذ ىف  متابعة تعلم اللغة العربية. ىو ادلثابرة وحيوية  ا
التالميذ ىو  13التالميذ أو ادلتعلمني ىو كائن يصبح أيًضا موضوًعا للتعلم. .3
 ادلتعلمون الذين يقومون بعملية التعلم يف البيئة ادلدرسية. 
واحدة من اللغات األجنبية اليت درستها أجيال من ادلسلمني اللغة العربية ىي  .3
إندونيسيا ، يتم تعلم ىذه اللغة منذ الطفولة ادلبكرة ، ألن غالبية يف العامل. يف 
 الناس مسلمون ، ولديهم الكتاب القرآين الذي مت الكشف عنو باللغة العربية.
ىناك ثالثة عناصر للغة جيب أن تكون معروفة ومدروسة يف تعلم اللغات ، 
تعلمها يف ىذه  ادلواد العربية اليت مت. وىي األشوات وادلوفرات والًتاكيب
  الدراسة تتعلق بادلفردات ونزول القرآن والتعلم عن الطبيعة.
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 البحث هيكل . خ
لتسهيل مناقشة ىذا البحث ، فيقوم ادلؤلف بإجراء مناقشة ادلنهجية على 
 النحو التايل:
الباب األول مقدمة يتكون من خلفية ، مشكلة ربديد اذلوية صياغة 
 االصطالح فوائد البحوث.ادلشكلة ، أىداف البحث ، ربديد 
الباب الثاين االطار النظري ، الذي يتكون من تعريف الدوافع ، تعريف 
 التعلم وجهود ادلدرسني يدافعون التالميذ على تعلم اللغة العربية.
ع البحث ، نو  والزمان كانادلالباب الثالث منهج البحث الذي يتكون من 
الة مجع البيانات ،الة ربليل البيانات ، وحدة ربليل البحث , مصدر البيانا، البحث
 لصحة البيانات.  ضمت,الة 
 العامة والنتائج اخلاصة. النتائجث تتكون من نتائج البح الباب الرابع
 واالقًتاحات. خلالصةيتكون من ا خيلص  الباب اخلامسة
 





 الدوافع . أ
 دوافع يف التعلم التعريف  .1
Motivasi berasal dari kata “motif “ diartikan sebagai daya upaya 
yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat 
dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam subjek untuk 
melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. 
Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern 
(kesiapsiagaan). Maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak 
yang telah menjadi aktif.
1
 
الدوافع يأيت من كلمة "دافع" يفسر على أنو جهد مشجع الذي يدافع 
شخصا ليعمل شيئا. الدوافع يقال ايضا زلرك  من الداخل و ىف ىذا ادلوضوع 
 ليعمل اعماال خاصا اذلدف. 
بل الدوافع علبة تفسَت كما زلددة كشرط داخلي للتأىب. مث أن يكون 
 دوافع تفسر كما القوة الدوافعة اليت أصبحت نشطة.ال
 
Menurut Dimyati dan Mudjiono mengemukakan pengertian 
motivasi sebagai berikut :  
Motivasi adalah kekuatan mental yang menjadi penggerak belajar, 




الدوافع أيضا يأيت من الالتينية مولفوري اليت تسمى باللغة اإلصلليزية 
"تومويف" اليت تفسَت باحملرك. لذلك الدوافع تفسَت ككائن من أفعال الشخص 
،حال حيرك الشخص ليعمل يعطى القوة يستجو ويدافع السلوك البشر مع 
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ليعمل اعماال خاصا اجلهد بذالك, الدوافع ىو دوافع يوجد ىف نفس الشخص 
 لتحقيق اذلداف ادلعُت.
الدوافع ىو التشجيع العام ، الرغبة، االحتياجة، والقوة ادلماثلة اليت تتجو 
السلوك، أين ىذا الدوافع يكون مدوافعا القدرة ، اجلهد والرغبة الذي حيدد 
 االذباه و اختيار السلوك البشر. 
Motivasi juga merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan, 
termasuk aktivitas belajar, tanpa motivasi tidak ada kegiatan yang 
nyata. Dalam kaitannya dengan motivasi pada dasarnya perbuatan 
manusia dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu : 
a. Perbuatan yang direncanakan, artinya digerakkan oleh suatu tujuan 
yang akan dicapai. 
b. Perbuatan yang tidak direncanakan, yang bersifat spontanitas, 
artinya tidak bermotif. 
c. Perbuatan yang ada di antara dua keadaan, yakni direncanakan  
dan tidak direncanakan yang disebut dengan semi direncanakan.
3
 
ء مهم ىف كل نشاط ، كنشاط التعلم ، بدون الدوافع ال الدوافع أيضا جز 
يوجد نشاط حقيقي.  ىف تعلقو الدوافع األساسي للعمل البشري ينقسم إذل 
 ثالثة اقسام :
 عمل ادلخطط ، معناه يتحرك ىداف الذى سينال.أ. 
 ب. عمل غَت ادلخطط ، وىي عفوية يعٍت ال منقوشة.
وغَت ادلخططة تسمى شبو   ث. عمل موجود بُت دولتُت ، أي ادلخطط
 ادلخطط.
ثار، الكامنة، اإلخراج، عمل ألالدوافع يكون معامال الباطن يظيفة ا
التعلم. أن حيدد الدوافع ما إذا كان سيتم ربقيق األىداف أم ال ، لذلك كلما 
كان الدوافع أكرب ، كلما زاد صلاح التعلم. شخص ما سيعمل دوافعو الكبَت 
ستسالم قراءة الكتب بنشاط لزيادة أدائو يف حل جبد مستمر وال تريد اال
ادلشكلة. على العكس من أولئك الذين حيفزوهنم ضعفاء ، على ما يبدو غَت 
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مبال ، باإلحباط بسهولة ، انتباىو ليس على الدروس , حيب أن جيعل ادلشهد 
 4يف الفصل , غالًبا ما يًتق الدروس.
ر يف )ادلكون الداخلي( ىف األساس ديلك الداوافع عنصرين ، أي العنص
 العنصر اخلارجي )ادلكون اخلارجي(.
 عنصر يف )ادلكون الداخلي( الأ. 
ىذا العنصر الداخلي ىو تغيَت الذي حيدث ىف نفس الشخص،  
كاحلال غَت راٍض، أو التوتر النفسي. نكهة غَت راٍض أو التوتر النفسي ىذا 
 خرى.ألاحلاجة ادلختلفة ايطخو بسبب الرغبة لنيل االحًتام، االعًتاف مع 
 ادلكون اخلارجي . ب
العنصر اخلارجية من الدوافع ىو اذلدف الذي يريد الشخص ربقيقو . 
ذالك اذلدف يكون ىف خارج الشخص لكنو يوجو سلوك الشخص لتحقيق 
ذلك . شخص يفًتض لديو حاجة للمكافآت واالعًتاف فينشأ اذلدف 
النسيب ليس سهال مثل القيام بروتُت لتلبية تلك االحتياجات. القيام باالتعلم 
 5روتيٍت.
يشجع نشا على التعلم ليكون مجيع  لذلك، وحيتج شيئ الذي
 اذلداف ادلراد ينال ذالك احلال بسبب وجود الدوافع. 
ويرتبط الدوافع بالتشجيح الذي ىو يف شخص للقيام بشيء. ثالث  
 كلمات يف الدوافعهي كما يلي:
 ذي جيعل شخصا باخذ قياما ام ال.يف الدوافع يوجد الدوافع ال .1
يف الدوافع يوجد اعتبار سواء لتحديد أولويات التدابَت البديلة ، إما  .2
 اإلجراء أ أو اإلجراء ب.
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عتبارات إليف الدوافع ىناك بيئة تعطى أو أن تكون مصدرًا دلدخالت أو ا .3
 6من شخص ما ليعمل اإلجراء األول أو الثاين.
ا يف كل شيء ، سواء من حيث العلم التعلم ىو شرط مطلق ليكون جيدً 
وكذلك يف رلال ادلهارات أو مهارة. التعلم ىو أيضا واحد من نشاط ذباري 
البشري وىذا مهم ماىرا وجيب أن يتم طوال احلياة, ألنو من خالل جهد 
التعلم ، ديكننا ان تعلم التغيَت يعملو يف مسائل ادلصلحة الذاتية. بعبارة أخرى ، 
 7ستطيع ان ربسن نصيبا باالتعلم سنصل اذل امل مرجو.جبهد التعلم سن
الدوافع ىو الشروط أو الظروف اليت تشجع التالميذ سبكُت التالميذ يف 
ساس التالميذ الذين ألتعلم تشجيع السلوك وربقيق األىداف ادلرجوة . ىف ا
يدرسون يف الفصل ىم يف طور التطوير وسوف تستمر يف التطور شلا يعٍت 
فعل تعلمى مدفوع بشيء أو بعض الدوافع وىو الذي من الدوافع  التغيَت. كل
 لتحقيق اذلدف.
يف سلوك التعلم ىناك دوافع للتعلم.  الدوافع للتعلم ىناك جوىرية 
وخارجية تعزيز ىذه الدوافع التعلمية يكون يف أيدي ادلدرسُت أو ادلعلمُت 
افع التعلم دلدة ال وأعضاء اجملتمع اآلخرين. ادلعلم يكون مرجوا الذي يقوي دو 
سنوات يف سن التعلم اإللزامي. اآلباء ىم ادلسؤولون عن تعزيز  9تقل عن 
 8الدوافع للتعلم مدى احلياة.
من الوصف  ديكن ان خيلص ان الدوافع ىو قوة الدوافعة أو اجملتذب 
الذي بسبب وجود سلوك أفضل. بوجود الدوافع سوف ينمو التشجيع لفعل 
األىداف.  الدوافع ديكن ان يسبب حدوث تغَت  شيء ىف تعلقو بتحقيق
الطاقة موجود يف االنسان ، سواء فيما يتعلق بالنفسية أو العاطفة مث يقوم بفعل 
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شيء لتحقيق اذلدف. وذالك ايضا ىف التالميذ الذين يتعلمون  سيتحمسون 
 للتعلم إذا  وجد الدوافع ىف التعلم.
 ىف تعلم انواع الدوافع .2
نواع سلتلفة من الدوافع, سيتم فقط مناقشتها من وجهيت نظر ومها أىف مناقشة   
الدوافع الدخلية والدوافع الذي ياءيت من الدوافع الىت تنشاء من داخل الفراد. 
  9خارج شخص يدعى الدافع اخلارجية.
التحدث عن األنواع أو جنس ىذا الدوافع ديكن ان ينظر من زوايا 
 10سلتلفة.
 اس تشكيلها.ينظر الدوافع من أسأ. 
 دوافع الفطرية( ال1
ادلقصود بالدوافع الفطرية ىو الدوافع الذي جلب من الوالدة ،اذن 
الدوافع موجود بدون التعلم. كالدوافع لتناول الطعام ، الدوافع للشرب 
سًتاحة. وغالبا تسمى ىذه الدوافع دوافعا إل، الدوافع للعمل ، الدوافع 
 مطلوبة بيولوجيا.
 ادلدروسدوافع ( ال2
مقصودة دوافع تنشاء بسبب ادلدروس، كالدوافع لتعلم فرع العلم ، 
الدوافع لتعليم شيء يف اجملتمع. ىذه الدوافع بأهنا داوفع غالباتسمى 
 بالدوافع ادلشار ضمنية اجتماعيا.
 وقال ان الدوافع ودورث وادلركيز . ب
، والتنفس ،  واالكل، كااحلاجة للشرب ،  تنظميةحتياجات دوافع أو ا (1
 حيط والقيام حباجة إذل الراحة.
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التشجيح واليت تنتمي  ىف  الدوافع اخلدورية ىي  والدوافع اخلدورية  (2
  ومطاردة.للعمل  و ضلث على الرد  ونقاذ نفسك إل
تتعلق باحلاجة اذل اجراء االستكشاف يف ىذه احلالة  و اذلدفالدوافع  (3
بسبب التشجيع لتكون لوضع ادلصلحة. ىذه الدوافع تنشأ و تالعب 
 قادرة على تعامل العادل اخلارجي بفعالية.
 دوافع اجلسدي والروحي . ت
و دوافع  اجلسدي نوعُت مها دوافع يصنفو االعداد ال الدوافع اذل 
. والىت تشمل الدوافع ادلادي مثل رد الفعل والغريزة التلقائية و والروحي
 نفس. والرحانية  ىي الرغبة.
 دوافع الداخلي و اخلارجي  . ث
  ةدوافع الداخلي (1
ة ىي التشجيح الذي  ياءيت من داخل الطفل او التالميذ دوافع الداخلي
من االطفال ينساء بوعي وتوجيو لتحقيق االىداف  التشجيح11النفسو.
ادلنشودة, وبالتارل وجود الدوافع من داخل الطفل لو دور كبَت. الدوافع 
من االطفال لديو كبَت. ينمو من االحتياجات الىت تريد الوفاء  هبا شلا 
اذا كن ىذا الدوافع ينمو ويرتفع من جيعل شخص ما يفعل شيئا. 
 و مت انشطة التعلم جيدة.الشخص الذي يتعلم نفس
 كما ان يؤدي الدوافع الدخلية ىي:    
 احلاجة .1
 بسبب احلاجة  يصبيح قوة الدفعة لالطفال للقيام وزلاولة.
 معرفتهم .2
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معرفة نفسك مهمة جدا. سوف يشعر الطفل الذي يعرف النتائج 
واالصلازات اخلاصة بو با لسعادة والفخر النو يعرف اوجو القصور 
التقدًن الىت ربدث فيو. ىذا ايضا يشجح االطفال  ونقاط القوة او
 لتعلم جبدية.
 تطلعا هتم .3
ديكن لالطفال الصغار ليس لديهم االىداف, حىت لوكان لديو    
اىداف ردبا ىذا اذلداف بسيط ولكن كلما زاد تطورىا كلما ليفهم 
حبيث تصبح صورة ادلثل  اكثر وضوحا. يريد االطفال ال  تصبح,
يكونوا شيئا مثل الطبيب او ادلدرس العليا الىت تشجع االطفال ذل 
 مواصلة احملاولة ةالتعلم لتحقيق اىدافهم.
اذا كان شخص ما لديو الدوافع من الدخلية  فيو فعندئذ سيقوم   
احلاجة   بنشاط اليتطلب دافعا من دخلية. ىف الشاط التعلم
دوافع من دخلية  مهمة الدوافع من اخلارجية . ىف الشاط التعلم 
للتعلم نفسو. شخص ليس لديو دوافع دخلية الصعب جدا القيام 
باءنشطة التعلم للمستنَت. شخص لديو  الدوافع دائما يريد ال 
 يتقدم ويتعلم  الن رغبتة مدفوعة بالتفكَت االجيايب.
 دوافع اخلارجي (2
تعمل بسبب  وجود الدوافع من  رجي ىو الدوافع النشاط والدوافع اخلا
اخلارج. مثالو شخص يتعلم بسبب ان يعلم ان غدا موجود اذلداف 





يقال إن الدافع إذل التعلم يكون خارجًيا إذا وضع الطالب 
أىدافهم التعليمية خارج نطاق عوامل التعلم للطالب الذين يتعلمون 
  12ربقيق األىداف اليت تتعدى ما يتعلمونو. ألهنم يريدون
ىناك حاجة إذل الدوافع اخلارجية حىت يرغب أطفال الطالب يف 
التعلم. ادلعلمون الذين صلحوا يف التدريس ىم معلمون جيدون يف إثارة 
اىتمام الطالب بالتعلم من خالل استخدام الدوافع اإلكسًتونية يف 
تستخدم أشكال الدوافع  أشكال سلتلفة. من شأن األخطاء اليت
اإليكولوجية أن تضر الطالب. ونتيجة لذلك ، ال يعمل الدوافع 
اخلارجية كقوة دفع ، بل ذبعل الطالب يتعلمون كساذل. وبسبب ذلك 
، جيب أن يكون ادلعلم ماىرًا يف استخدام ىذا الدافع النشطي بشكل 
دقيق وصحيح من أجل دعم عملية التفاعل التعليمي يف الفصل 
 لدراسي.ا
قال نغاليم بوروانتو أن االلدوافع حيتوي على ثالثة مكونات رئيسية 
: إحياء ، الدافع أيضا يوجو أو قنوات السلوك ، ويدعم وحيافظ على 
 السلوك.
استنادًا إذل ادلكونات ادلذكورة  ، ديكن االستنتاج بأن التحفيز 
دبا يف  التعليمي حيتوي على عدة أنواع وحيتوي أيًضا على مكونات ،
ذلك نقل أو توجيو أو احلفاظ على أو احلفاظ على السلوك. أساسا 
ديكن أن تنشأ الدافع من النفس ومن اآلخرين ، حبيث ديكن للطالب 
 13.زيادة الدافع التعلم بسبب أنفسهم واآلخرين
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 وظيفة الدوافع .3
لتعلم من الضروري بالنسبة الدوافع ، ستكون نتائج التعلم األمثل إذا  
كلما كان الدوافع أكثر مالءمة ، كلما كان الدرس أكثر  ىناك دوافع.كان 
صلاًحا. لذلك ، سيحدد الدوافع دائًما شدة جهود التعلم للتالميذ. يف اتصال 
 14مع ىذا ثالث وظائف لدوافع:
تشجيع الناس على القيام بو ، حىت كمحرك أو قيادة للقيام بشيء. الدوافع أ. 
 وراء كل نشاط سيتم القيام بو. يف ىذه احلالة ىو الدوافع
ب.ربديد اذباه الفعل ، أي ضلو ربقيق اذلدف. وىكذا الدوافع التوجيو واألنشطة 
 اليت ينبغي القيام هبا وفقا لصياغة غرضها.
ث.اختيار األفعال ، وربديد االجراءات ربديد ما ىي اإلجراءات اليت ينبغي 
إجراءات جانبية غَت  القيام هبا بانسجام لتحقيق اذلدف عن طريق وضع
 مفيدة ذلذا اذلدف.
وقال وينا سنجايا ، سينجح التعلم عندما يكون لدى الطالب حافز يف 
التعلم. لذلك ، فإن ربفيز الطالب ادلتنامي ، ىو أحد واجبات ومسؤوليات 
ادلعلم. سيحاول ادلعلمون الذين جييدون التدريس دائًما تشجيع الطالب على 
أىداف التعلم. ىناك نوعان من الدوافع يف عملية التعلم ،  ربقيقالتقدم ضلو 
 15ومها: تشجيع الطالب على االنتقال وااللدوافع كما يعمل كدليل.
بناًء على وظيفة الدوافع ادلزكورة ، ديكن االستنتاج أن وظيفة االلدوافع 
ىي إعطاء التوجيو ضلو ربقيق ما خيفف ، ربديد ادلوقف أو السلوك الذي سيتم 
 قيام بو للحصول على ما تريد وأيضا لتشجيع شخص للقيام بأنشطتو.ال
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 الدافع التعلم خصائص .4
دلعرفة الدوافع التعلمية بوضوح ، ديكن رؤيتها من خصائصها على النحو 
 التارل:
تواجو ادلهمة بشكل متقن )ديكن أن تعمل بشكل مستمر لفًتة طويلة ال  (1
 تتوقف قبل أن تنتهي(.
 )ليس يائسا(. صعوبات الوجو ادلرن (2
 ال يتطلب التشجيع اخلارجي لتحقيقو. (3
 ترغب يف استكشاف ادلواد أو رلال ادلعرفة ادلقدمة. (4
 حاول دائما أن تفعل أفضل ما ديكنك )ال تكتفي بسرعة مع إصلازاتو(. (5
 سعيد ، رلتهد ، والكامل من احلماس. (6
 ديكن احلفاظ على آرائو إذا كان يعتقد أنو صحيح. (7
 أىداف طويلة األجل.السعي لتحقيق  (8
 16سعيد إلجياد وحل األسئلة اليت قدمها ادلعلم. (9
 أىداف الدافع .5
بشكل عام ، فإن الغرض من احلافز ىو ربريك أو إثارة شخص ما إلثارة 
الرغبة والرغبة يف القيام بشيء ما حىت يتمكنوا من ربقيق النتائج للوصول إذل 
احلافز ىو الدوافع الطالب  بالنسبة للمعلم ، يكون الغرض من 17أىداف معينة.
أو الدوافعهم حبيث تنشأ رغباهتم ورغبتهم يف ربسُت ربصيلهم العلمي حىت 
تتحقق األىداف التعليمية وفًقا دلا ىو متوقع وزلّدد يف ادلناىج الدراسية. سيكون 
فعل االلدوافع أكثر صلاًحا إذا كان اذلدف واضًحا وزلقًقا من قبل أولئك الذين 
ووفًقا الحتياجات األشخاص الذين يتم الدوافعهم. لذلك ، جيب  لديهم الدافع
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على كل شخص يقدم احلافز أن يعرف ويفهم حقيقة احلياة ، واحلاجات ، 
 والشخصية ، واليت سيكون ذلا دافع. 
 تالميذافع الو دالمؤشرات  .6
رؤية األشخاص ادلتحمسون من اخلصائص ادلوجودة يف ذلك الشخص. ال 
األشخاص ادلتحمسُت ، من بُت أمور أخرى ، بسهولة ديكن تثبيط خصائص 
 عند إكمال الوظيفة ، ويشعرون دائًما بأهنم يزيدون من إصلازاهتم.
اخلصائص االلدوافعية. الدافع ادلوجود يف كل  سرددين عن االعدادل وفقا
 شخص لديو اخلصائص التالية:
 ادلثابرة مع ادلهمة.  (1
 يواجو عنيد الصعوبات.  (2
 ام دبختلف ادلشاكل.إظهار االىتم  (3
 تفضل أن تعمل بشكل مستقل.  (4
 بسرعة بادللل على ادلهام الروتينية.  (5
 ديكن احلفاظ على رأيو.  (6
 ليس من السهل ترك ما يؤمن بو.  (7
 لطيفة إلجياد وحل ادلشاكل.  (8
جعلي قال إن األفراد الذين يتمتعون حبافز كبَت لديهم اخلصائص  احلاج
 التالية:
 الىت تتطلب ادلؤولية الشخصية.ادلوافق او ادلهام . أ
 اختيار أىداف واقعية.ب. 
البحث عن وضع أو عمل يستطيع فيو احلصول على طعم صخري فورًا ت. 
 .يد ما إذا كانت النتائج أو العملوحقيقي لتحد





 ج. قادرة على استخدام رضا رغباتة من اجل مستقبل افضل.
غَت مفتون للحصول على ادلال فقط ، وادلكانة أو التميز ، ولكن ربقيق  ح.
 اإلصلازات اليت يبحث عنها. 
استناًدا إذل اخلصائص ادلذكورة  ، ديكن االستنتاج أن الطالب الذين لديهم 
خصائص زلفزة ىم الطالب الذين يتمتعون بادلرونة يف إصلاز ادلهام ، والطالب 
ًما ، ويدفعون دائًما االنتباه ، واحلماس والرغبة يف رلتهدون ، ويبدون اىتما
 النجاح. 
 دور الدوافع يف التعلم .7
 التعلم مها:  اكما العام دوران مهمان دوافع
الدوافع ىو القوة الدوافعة يف التالميذ نفسية شلا يؤدي إذل أنشطة التعلم ، أ. 
 ضمان استمرارية التعلم من أجل ربقيق ىدف واحد
الدوافع دور مهم يف إعطاء العاطفة ، العاطفة وادلتعة يف التعلم التعلم ب. حيمل 
حبيث يكون التالميذ الذين لديهم دوافع كبَت ، لديهم الكثَت من الطاقة 
 للقيام بأنشطة التعلم.
الدوافع أيضا تلعب دورا يف عملية التعلم من أجل ربديد االحتياجات 
ىر. مشكلة للمعلمُت ىو كيفية ودوافع التالميذ على أساس سلوكهم الظا
استخدام دوافع التالميذ لتشجيعهم على التعلم لتحقيق األىداف التعلمية. يف 
زلاولة لتحقيق ىذا اذلدف ، التغَتات السلوكية ادلتوقع حدوثها. بسبب ذلك 
مهمة ادلعلمُت ىي دوافع التالميذ على التعلم لتحقيق األىداف ادلتوقعة ، 
 18ول على السلوك ادلطلوب.وكذلك يف عملية احلص
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 ميذ دوافع التال اليت تاثر العوامل .8
لن يتم تشكيل الدوافع إذا كان التلميذ ال رغبة لو ، ادلثل  أو تدرك فوائد 
 التعلم لنفسو. لذلك ، مطلوب تكييف معُت بالنسبة ذلم الدوافع.
 ىي طريقة أو نصائح لتوليد دوافع التالميذ ، وىي على النحو التارل:
 امزج مع األشخاص الذين حيبون التعلمأ. 
امزج مع األشخاص الذين يستمتعون بالتعلم واإلصلاز جيعل شخص أحب أن 
أتعلم. خبالف ذلك, البحث عن ادلعلومات من الناس أو اجملتمعات الذين 
لديهم عادات جيدة يف التعلم. على استعداد لتسأل عن ذبربة يف أماكن 
أو يستمرون يف تعلمهم يف مستويات أعلى ، سلتلفة للناس الذين لديهم 
  الناس الذين حيصلون على اجلائزة إلصلاز.
 ب. تعلم
تعريف التعلم ىنا مفهوم على نطاق واسع ، على الصعيدين الرمسي وغَت 
الرمسي. يتعلم التالميذ عن رلموعة متنوعة من ادلهارات ، مثل ذبميع أجهزة 
 فليم, تعلم ريادة األعمال ، وغَتىا.الكمبيوتر ، تعلم الكتابة, اجعل 
 ث.االرتباط مع الناس ادلتفائلُت واعتقد دائما إجيابية
كل واحد حيتج اذل األقرب . ادلثال كااالصدقاء و الزوج و اخ شقيق 
والوالدين وادلعلمُت. لذلك ، حيتاج اجلميع إذل شخص مقرب لتوفَت الدوافع 
. ىذا بسبب البحث شخص أو يف احلياة ، خاصة دوافع التعلم للتالميذ
 19رلتمع اليت علبة مساعدة يف توجيو وربفز على التعلم لتحقيق الدوافع.
 تدافعون ىتخصائص التالميذ ال .9
 الدوافع ادلوجود يف الشخص  لديو اخلصائص التالية:
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تواجو ادلهمة بشكل متقن )ديكن أن تعمل بشكل مستمر لفًتة طويلة ال . أ
 تتوقف قبل أن تنتهي(.
 صعوبات الوجو ادلرن )ليس يائسا(.ب. 
 ال يتطلب التشجيع اخلارجي لتحقيقو.ت. 
 ترغب يف استكشاف ادلواد أو رلال ادلعرفة ادلقدمة.ث. 
 حاول دائما أن تفعل أفضل ما ديكنك )ال تكتفي بسرعة مع إصلازاتو(.ج. 
 سعيد ، رلتهد ، والكامل من احلماس.ح. 
 كان يعتقد أنو صحيح.ديكن احلفاظ على آرائو إذا  خ. 
 السعي لتحقيق أىداف طويلة األجل.د. 
 من اجلميل العثور على األسئلة وحلها.ذ. 
إذا كان شخص ما لديو اخلصائص على النحو الوارد أعاله ، فهذا يعٍت 
أن الشخص لديو دائًما دافع قوي دبا فيو الكفاية. ىذه اخلصائص االلدوافعية 
ليم والتعلم. يف أنشطة التعليم والتعلم ستعمل ستكون مهمة جدا يف أنشطة التع
بشكل جيد ، إذا كان الطالب يعملون جبد على ادلهام ، ومرونة يف حل سلتلف 
ادلشاكل والعقبات بشكل مستقل. الطالب الذين يدرسون بشكل جيد لن يكونوا 
زلاصرين يف شيء ىو التهاب الشبكية وادليكانيكي. الناس الذين لديهم احلافز ، 
ومون بردود الفعل اليت توجو أنفسهم إذل اجلهد ادلبذول لتحقيق اذلدف ادلتمثل يق
يف تقليل التوتر الناتج عن تغَتات الطاقة فيو. بعبارة أخرى ، يؤدي االلدوافع إذل 
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 تعريف التعلم. 1
التعلم ىو كلمة الودود ىف مجيع اجملتمعات . للمتعلم او التالميذ كلمة 
"التعلم" يشكل كلمة ال باجنيب. يف الواقع ىو جزء ال يتجزأ من مجيع أنشطاة 
 يف الدراسة يف مؤسسات التعلم الرمسية. 
James O. Whittaker, misalnya, merumuskan belajar sebagai proses 




ادلثال وصياغة التعلم كعملية حيث يتم إنشاء  جيمس أو. ويتاكَت
 السلوك أو تغيَته من خالل ادلمارسة أو اخلربة .
Sedangkan Cronback berpendapat bahwa belajar sebagai suatu aktivitas 




وقال كرونباك  جيادل بأن التعلم ىو نشاط موجو بتغيَت السلوك نتيجة  
 من التجربة.
Dr. Slameto juga mengemukakan pengertian tentang belajar adalah suatu 
proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
23
 
يقًتح الدكتور سالميطا ايضا ان التعلم ىو عملية من األعمال شخصا 
مجال ، كاالنتيجة للتجربة الفردية نفسو يف إلليحصول تغيَت السلوك اجلديد با
 التفاعل مع بيئتها.
العثور على فهم التعلم يف مصادر أو أدبيات سلتلفة. على الرغم من أننا 
نرى اختالفات يف الصيغة فهم التعلم من كل خبَت ، لكن من حيث ادلبدأ صلد 
 أوجو تشابو. 
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Burton mengatakan  dalam sebuah buku “The Guidance of Learning 
Aktivities”, pengertian belajar sebagai perubahan tingkah laku pada diri 
individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan 




بَتتون ، ىف كتاب "توجيو نشاط التعلم" ، التعلم  ىو تغيَت قًتح ي
نو بفضل التفاعل بُت األفراد باألفراد واألفراد مع بيئتو ألفرادية ألالسلوك ىف ا
 حىت يستطيع التفاعل بابيئتو.
أن نستنتج من الوصف  أن التعلم ىو عملية تفاعل يف البيئة ادلدرسية 
تغيَت يف سلوك شخص ما من غَت ادلطلع على معرفة والبيئة األسرية شلا أدى إذل 
، بسبب التفاعل الفردي مع البيئة تفرض تغيَتات إجيابية على الذات وعلى 
اآلخرين أي ، قيل أن أحدىم تعلم إذا كان بإمكانو القيام بشيء ال ديكن 
 القيام بو من قبل.
 خصائص التعلم. 2
حدف التغيَتا اليت مت ألا إذا كان جوىر التعلم ىو تغيَت يف السلوك, مث
 درلها يف خصائص التعلم:
 التغيَتا الواعية . أ
ىذا يعٍت أن الشخص ادلعٍت بالتعلم سيكون على علم بالتغيَت أو على 
األقل يشعر الفرد أنو قد حدث تغيَت فيو. ادلثال ، يدرك أن معرفتو تزداد ، 
وزيادة مهاراتو وزيادة عاداتو. لذا فإن التغيَت يف سلوك األفراد الذين حيدث 
 معٌت التعلم. ألن الفرد ذلم السكر أو الالوعي ، ال ينتمي إذل فئة التغيَت يف
 ادلعٍت ليس على علم بالتغيَت. 
 ب. التغيَتا يف التعلم وظيفية
نتيجة للتعلم ، ربدث التغيَتات اليت ربدث داخل الفرد بشكل مستمر 
وليست ثابتة. سيحدث التغيَت الذي حيدث التغيَت التارل وسيكون مفيدا 
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ال ، إذا تعلم الطفل الكتابة للحياة القادمة أو عملية التعلم. على سبيل ادلث
 ، فسيحصل على تغيَت من عدم الكتابة إذل القدرة على الكتابة.
 ت. التغيَتا يف التعلم إجيابية ونشطة
يف عملية التعلم ، تتزايد التغيَتات باستمرار وتركز للحصول على أفضل 
من أي وقت مضى. وبالتارل ، قد يكون ذلك جزءًا كبَتًا من جهد التعلم ، 
كلما ازداد عدد التغيَتا اليت ربصل. التغيَت النشط يعٍت أن التغيَت ال حيدث ف
يف حد ذاتو ، ولكن بسبب جهود الفرد نفسو. ادلثال ، ال تتضمن التغيَتات 
السلوكية بسبب عملية النضج اليت ربدث يف حد ذاهتا بسبب زلرك داخلي 
 25، تغيَتات يف معٌت التعلم.
 مؤقتةالتغيَتا يف التعلم ليست  . ث
تغيَتات مؤقتة )مؤقتة( اليت ربدث فقط لبضع حلظات مثل التعرق 
 والبكاء والدموع وما إذل ذلك ال ديكن أن تصنف كتغيَت يف معٌت التعلم.
 هتدف التغيَتا يف التعلم أو توجيهها . ج
وىذا يعٍت أن التغيَت يف السلوك حيدث بسبب األىداف ادلراد ربقيقها. 
تعلم ضلو تغيَتات السلوك اليت تتحقق بالكامل. يتم توجيو التغيَتات يف ال
ادلثال ، شخًصا قد تعلم كيفية الكتابة ، سبق لو أن حدد ما ديكن ربقيقو 
عن طريق الكتابة ، أو مستوى الكفاءة الذي حيققو. وبالتارل ، يتم توجيو 
 عملية التعلم دائًما إذل السلوك الذي وضعو.
 التغيَتا يشمل مجيع جوانب السلوك . ح
تغيَتات اليت حيصل عليها األفراد بعد إجراء عملية التعلم تشمل ال
التغيَتات يف السلوك الكلي. إذا كان الشخص يتعلم السلوك ، ونتيجة 
لذلك سوف يواجو تغيَت شامل يف السلوك يف العادة وادلهارات وادلعرفة 
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وغَتىا  ادلثال ، إذا تعلم الطفل ركوب الدراجة ، فإن أكثر التغيَتات 
حوظة يف مهارة الدراجة. ومع ذلك ، فقد خضع لتغيَتات أخرى مثل مل
فهم كيفية عمل الدراجات اذلوائية ، ومعرفة أنواع الدراجات اذلوائية ، 
ومعرفة أدوات الدراجات ، وادلثالية للحصول على أفضل دراجات ، وعادة 
 26من تنظيف الدراجات وغَتىا.
 . أنواع التعلم3
نواع يف التعلم. كل أل، ولكن لتحصول على تغيَت اأن التعلم يقال التغَت 
نشاط التعلم لو خصائص اخلاصا. اخلرباء من خالل النظر إذل اخلصائص 
ادلوجودة داخلو حياولو تقسيم األنواع التعلم ، بسبب تغَت وجهة النظر. لذلك 
 ، حىت اآلن دل يكن ىناك اتفاق أو توحيد يف صياغتها.
 
Pendapat ketiga ahli yaitu A. De Block, C. Van Parreren dan 
Robert M. Gagne. Oleh karena itu, jenis-jenis belajar yang diuraikan 
berikut ini : 
1. Belajar arti kata-kata 
Belajar arti kata-kata maksudnya adalah siswa mulai menangkap arti 
yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. 
2. Belajar kognitif 
Belajar kognitif penting dalam belajar, dalam belajar seseorang tidak 
bisa melepaskan diri dari kegiatan belajar kognitif. Objek-objek yang 
diamati dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, 
atau lambang yang merupakan sesuatu yang bersifat mental. 
3. Belajar menghafal 
 Menghafal adalah suatu aktivitas menanamkan suatu materi sehingga 
nantinya dapat diproduksikan kembali secara harfiah, sesuai dengan 
materi yang asli. Peristiwa menghafal merupakan proses mental 
untuk mencamkan dan menyimpan kesan-kesan, yang nantinya suatu 
waktu bila diperlukan dapat diingat kembali kealam sadar. 
4. Belajar konsep 
 Belajar konsep merupakan satuan arti yang mewakili sejumlah objek 
yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep 
mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, 
sehingga objek ditempatkan dalam golongan tertentu. 
5. Belajar keterampilan motorik 
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Orang yang memiliki suatu keterampilan motorik, mampu 
melakukan suatu rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan 
tertentu, dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai 
anggota badan secara terpadu.
27
 
دي بلوك أ.أنواع التعلم يف ىذه ادلناقشة يقًتيهم الثالثة انواع التعلم ىم 
  جانج لذلك ، يتم وصف أنواع التعلم التالية: سي. فان باريرين وروبرت ،
 الكلماتتعلم معٌت أ. 
تعلم معٌت الكلمات يعٍت أن يبدأ التالميذ يف فهم ادلعٌت ادلتضمن يف 
 الكلمات ادلستخدمة.
 تعلم اإلدراكب. 
التعلم اإلدراك مهم يف التعلم ، يف تعلم الشخص ال يستطيع اذلروب من 
أنشطة التعلم ادلعرفية. يتم عرض األشياء اليت سبت مالحظتها يف الشخص 
 األفكار أو الرموز الذىنية. من خالل الردود أو
 تعلم احلفظت. 
احلفظ ىو نشاط لغرس مادة حبيث غلبة إعادة إنتاجها الحًقا حرفًيا ، وفًقا 
للمادة األصلية. إن حفظ األحداث ىي عملية ذىنية حلفظ وزبزين 
 االنطباعات ، واليت غلبة تذكَتىا يف الوقت ادلناسب للوعي. 
 التعلم ادلفاىم . ث
وحدة ادلعٌت اليت سبثل عددا من األشياء اليت ذلا نفس  التعلم ادلفاىم
اخلصائص. الناس الذين لديهم مفهوم قادر على عقد ذبريدات األشياء اليت 
 سبت مواجهتو، حبيث يتم وضع األشياء يف رلموعات معينة.
 تعلم ادلهارات احلركية . ج
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األشخاص الذين لديهم مهارة حركية ، قادرون على أداء سلسلة من 
احلركات البدنية يف ترتيب معُت ، عن طريق تنسيق حركة األطراف ادلختلفة 
 بطريقة متكاملة.
 أىداف التعلم .4
التعلم ىو حدث يومي يف ادلدرسة ، والتعلم معقد. تعقيد التعلم الطالع 
عليها من موضوعُت ، مها التالميذين  وادلعلمُت. ادلواد التعلمية ىي الطبيعة 
والبشر وادلواد اليت مت مجعها يف الكتب ادلدرسية. من حيث  واحليوانات والنباتات
ادلعلمُت ، عملية مالحظة ىذا التعلم بشكل غَت مباشر. أي أن عملية التعلم 
وىي عملية داخلية للتالميذ  يتم مالحظتها ولكن غلبة فهمها من قبل ادلعلم. 
صميم أىداف التعلم مهمة للمعلمُت والتالميذ أنفسهم ، يف ادلدرسُت ت
التعلمية صياغة أىداف تعلمية زلددة أو أىداف تعلم التالميذ. مت تصميم 
الصيغة وفًقا للسلوك الذي جيب أن يكون التالميذ قادرين على القيام بو.  
كتوضيح ، ادلثال ، يقوم ادلدرسون بصياغة أىداف التعلم حيث "غلبة للتالميذ 
 28تسمية خصائص النثر والشعر".
مت تقدًن تعريفات سلتلفة للتعلم من قبل اخلرباء ، ومجيعهم يوافقون على  
أن التعلم ىو ىدف للتغيَت. ومن الواضح أنو تعريف التعلم على أنو نشاط 
ذباري أو نشاط يهدف إذل إحداث تغيَتات داخل الشخص ، دبا يف ذلك 
ا إذل ذلك. غلبة التغيَتات يف السلوك وادلواقف والعادات وادلعارف وادلهارات وم
 أن نستنتج من التعريف أن أىداف التعلم ىي كما يلي: 
إلجراء تغيَتات يف نفسك ، من بُت أمور أخرى ، من ادلتوقع أن تكون أ. 
 التغيَتات يف السلوك إجيابية وإجيابية.
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ب. إلحداث تغيَت يف ادلوقف ، من موقف سليب إذل إجيايب ، وعدم االحًتام 
 ذباه االحًتام.
 إلحداث تغيَت من العادات السيئة إذل عادات جيدة.ت. 
ث. إلجراء تغيَتات يف ادلعرفة حول سلتلف رلاالت العلوم ، على سبيل ادلثال ال 
 أعرف القراءة دلعرفة القراءة.
 ج. إلجراء تغيَتات يف ادلهارات مثل ادلهارات الرياضية والفنون واذلندسة 
 . العوامل ادلؤثرة يف التعلم5
 التعلم الفعال بشدة بالعوامل الشرطية التالية:يتأثر 
العوامل النشاط، االستخدام والتكرار، التالميذ الذين يتعلمون القيام بالعديد أ. 
من األنشطة على حد سواء ألنشطة النظام العصيب، مثل، ادلشاىدة، 
 االستماع، الشعور، التفكَت، األنشطة احلركية، وغَتىا.
أكثر صلاًحا ، وسيكون التعلم أكثر صلاًحا إذا شعر يكون تعلم التالميذ ب. 
 التالميذ  بالنجاح واحلصول على رضا. جيب أن يتم التعلم يف جو لطيف.
ت. التالميذ الذين حيتاجون إذل معرفة ما إذا كانوا ينجحون أو يفشلون يف 
التعلم ، سوف يؤدي النجاح إذل االرتياح وتشجيع التعلم بشكل أفضل 
 سيؤدي إذل الغياب.بينما الفشل 
ث. العوامل االستعداد للتعلم ، سيكون التالميذ  ادلستعدين للتعلم قادرين على 
جعل أنشطة التعلم أسهل وأكثر صلاًحا. يرتبط عامل االستعداد ىذا ارتباطًا 
 وثيًقا بقضايا النضج وادلصاحل واالحتياجات وادلهام التنموية.
م مع االىتمام ستشجع التالميذ على التعلم ج. العوامل االىتمام واجلهد ، والتعل
بشكل أفضل من التعلم دون اىتمام. ينشأ ىذا االىتمام عندما يهتم 
التالميذ بشيء ا ألنو يناسب احتياجاتو أو يشعر أن شيًئا ما غلبة تعلمو لو 





 ح. العوامل الفيزيولوجية ، حالة اجلسم من التالميذ الذين يتعلمون مؤثر جدا يف
عملية التعلم. األجسام الضعيفة وادلتعبة ستجعل االنتباه مستحياًل للقيام 
 بأنشطة تعلمية مثالية.
خ. عامل الذكاء ، سيكون التالميذ األذكياء أكثر صلاًحا يف أنشطة التعلم ، ألنو 
من األسهل فهم الدرس وفهمو. سيكون من السهل على األطفال األذكياء 
أكرب يف ازباذ القرارات ، وىذا خيتلف عن  التفكَت بشكل خالق وبسرعة
 29التالميذ األقل ذكاًء.
 اللغة العربيةت. 
 اللغة العربيةتعرىيف . 1
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang sejak 
dahulu sudah dipelajari oleh para generasi muslim di dunia. Di 
Indonesia pun bahasa ini dipelajari sejak anak usia dini, karena 
mayoritas masyarakatnya beragama islam, yang mana mereka memiliki 
kitab al-quran yang diturunkan dengan bahasa arab. Ada tiga unsur 
bahasa yang harus diketahui dan diperhatikan  dalam mempelajari 
bahasa yaitu Ashwat, mufradat dan tarakib.
30
 Materi bahasa Arab yang 
dipelajari dalam penelitian ini adalah tentang mufradat, nuzulul qur’an 
dan belajar tentang alam. 
 
اللغة العربية ىي واحدة من اللغات األجنبية اليت درستها أجيال من 
ه اللغة منذ الطفولة ادلبكرة ، يف إندونيسيا ، يتم تعلم ىذ ادلسلمُت يف العادل.
ألن غالبية الناس مسلمون ، ولديهم الكتاب القرآين الذي مت الكشف عنو 
ىناك ثالثة عناصر للغة جيب أن تكون معروفة ومدروسة يف تعلم  باللغة العربية.
ادلواد العربية اليت مت تعلمها يف . اللغات ، وىي األشوات وادلوفرات والًتاكيب
  تتعلق بادلفردات ونزول القرآن والتعلم عن الطبيعة.ىذه الدراسة 
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يف عملية تعلم كثَت الطرق اليت باستخدام لتحقيق اذلدف ، واحدىا 
الدوافع التالميذ يف التعلم. يدرك ادلعلم أن أمهية الدوافع ىف التوجيو تعلم 
التالميذ. ليس فقط ادلدارس اليت رباول تعُت الدوافع التالميذ  اذل التغيَت 
م . مشكلة دوافعالتالميذ  يف ادلتوقعة. اآلباء أو العائالت الدوافع  أطفالو للتعل
التعلم ىي مشكلة معقدة للغاية ، يف زلاولة لدوافع ىؤالء التالميذ ال توجد 
 قواعد بسيطة. 
كل طفل بشري لديو القدرة على إتقان كل لغة ، على الرغم من بدرجات 
متفاوتة وزلركات األقراص. تعد مهارة االستماع واحدة من أىم ادلهارات 
تقنها التالميذ إن األشخاص الذين اعتادوا على االستماع إذل اللغة اللغوية اليت ي
العربية واالستماع إليها سيفهمون بسهولة ما ُيسَمع ، مث من الفهم سيكون من 
 السهل نطق اللغة العربية. 
من بُت تعاليم اإلسالم اليت ربصل على الكثَت من الضغوط ىي أمر التعلم 
ربصل على الكثَت من الضغوط ىي أمر التعلم ،  ، من بُت تعاليم اإلسالم اليت
التعلم حسب تعليمات اهلل سبحانو وتعاذل يف القرآن يتعلم  وتوجيو العلم.
القراءة )اقرأ( ألن الوحي األول الذي تلقاه رسول اهلل من خالل ادلالك جربائيل 
ر دون ىو "اقرأ" لذلك ، فإن مفهوم التعلم ادلقدم من القرآن الكرًن يقرأ باستمرا
 تعب وملل للحصول على ادلعرفة.
 طريقة فهم مبادئ تعلم اللغة العربية ىي كما يلي: 
 مبدأ األولوية  .1
يف تعلم اللغة العربية ، ىناك مبادئ ذات أولوية يف تقدًن مواد التعلم 
، وىي القراءة األوذل والكتابة واالستماع. كالمها تعليم اجلمل قبل تعليم 
ث كلمات أكثر دراية باحلياة اليومية قبل تعليم الكلمات. يستخدم الثال





 مبدأ االرتباط .2
يتم تطبيق ىذا ادلبدأ عند تدريس ادلواد. الغرض من ىذا ادلبدأ ىو 
أن مدرس اللغة العربية جيب أال يلوم الطالب فقط ، بل جيب أن يكون 
يف غاية األمهية وغالبًا ما قادرًا على تصحيح الطالب وتعريفهم ليكونوا 
 يطرحون أسئلة حول الدروس.
 ادلبادئ التدرجيية .3
فئات من ادلبادئ التدرجيية  3عندما ينظر إليها من طبيعتها ، ىناك 
 ، وىي على النحو التارل:
التفسَت من اخلرسانة إذل اجملردة ، من العادلية إذل ادلفصلة ، شلا ىو أ(. 
 معروف لغَت معروف.
 استمرارية بُت ما أعطيت من قبل وما سيعلمو بعد ذلك.ب( ىناك 
ث( ىناك زيادة يف وزن التدريس السابق مع التارل ، سواء عدد الساعات 
 وادلواد.
 اىداف تعلم اللغة العربية. 2
حيتاج ربقيق أىداف التعلم إذل خلق نظام بيئة تعلم أكثر مالءمة. 
التعلم إذل خلق نظام بيئة ىذا سوف يتعلق بالتدريس. حيتاج ربقيق أىداف 
تعلم أكثر مالءمة. ىذا سوف يتعلق بالتدريس. يتم تعريف التدريس على أنو 
زلاولة إلنشاء نظام بيئي يسمح بعملية التعلم. يتكون نظام بيئة التعلم ىذا أو 
يتأثر دبكونات سلتلفة ، كل منها يؤثر على بعضها البعض. ىذه ادلكونات 
داف التعليمية ادلراد ربقيقها ، وادلواد اليت سيتم ىي على سبيل ادلثال األى
تدريسها ، وادلعلمُت والطالب الذين يلعبون دورًا يف بعض العالقات 






صف للمسلمُت اللغة العربية ذلا مزايا وفوائد تعلم اللغة العربية. من الو  
 أنواع من األىداف التعليمية:  3، تلخيصو ومراجعتو بشكل عام ، ىناك 
 لتسهيل فهم القرآن. . أ
 لتسهيل فهم اإلسالم. . ب
 إلضافة ادلعرفة حول اللغة العربية. . ت
 وطريق التعلم العربية  اسًتاتيجيات. 3
االسًتاتيجيات و وطريق ىي اخلطوط العريضة للعمل يف زلاولة 
يرتبط التدريس والتعلم تفسَت االسًتاتيجية على لتحقيق ىدف زلدد سلفا. 
أهنا األمناط العامة ألنشطة الطالب يف ربقيق أنشطة التعليم والتعلم لتحقيق 
 األىداف ادلرجوة. 
 االسًتاتيجيات األساسية يف تعلم اللغة العربية واليت تشمل ما يلي: 
 استخدام مظاىرة اجلسمأ. 
يريدون تدريسها بالتظاىر ، مثل ادلعلم مدرس إظهار معٌت ادلفردات اليت 
 الذي يوضح الشخص الذي يأكل لشرح كلمة اليت دبعى أكل.
 اكتب الكلماتب. 
إتقان التالميذ بلمفردات سيكون من ادلفيد للغاية إذا طُلب منو أن 
يكتب الكلمات اليت تعّلمها للتو ، ويساعد التالميذ على إتقان 
و كتابة الكلمات اليت تعّلمها للتو ادلفردات بشكل كبَت إذا طُلب من
)مسيع, قل ، فهم وقراءة( تذكر اخلصائص الكلمة طازجة يف ذكريات 
 فعل ووفاعل شلثل.  الطالب مثل تعلم اسم ،
 العطاء الكلمات ادلماثلة ادلرادفات ت.
دلدرس إعطاء كلمة ذلا نفس ادلعٌت ، ولكنها تستخدم مفردات سلتلفة 





 إعطاء خصوم ادلتضادات . ث
دلعلم أن يعطي كلمة معانيها سلالفة للمفردات اليت يتم تدريسها ، مثل 
 أن يشرح ادلعلم كلمة طويل بذكر اخلصم الذي قال إنو قاصر. 
 العطاء شرح ادلعٌت  . ج
دلعلم أن يشرح ادلدرسة بإعطاء ارتباط بذكر كلمات مثل: طلب ، 
ريس ، سبورة ، إخل ، حبيث يتم توجيو عقل التالميذ إذل فهم ، وىي مد
 ادلدرسة .
 ذكر طرق تعلم اللغة العربية على النحو التارل: 
 طرق تعلم االستماع .1
 تعلم االستماع ىو التكرار وفهم النص بشكل جيد.
 طريقة تعلم الكالم  .2
وربدثها  أن تتحقق مهارات التحدث بعد االستماع إذل ادلفردات العربية
 يف احملادثة والنقاش والكالم.
 طريقة تعلم القراءة  .3
 القراءة ىي ادلفتاح لرؤية التالميذ يف فهم احلروف وفًقا دلعانيهم.
 طريقة تعلم الكتابة  .4
جيب تدريس مهارات الكتابة تدرجيًيا ، بدًءا من أدىن مرحلة مث يف مرحلة 
 أعلى.
 طريقة تعلم ادلفردات .5
أساسي من تعلم اللغة ، ألن طبيعة اللغة ىي رلموعة ادلفردات ىي جزء 
 من ادلفردات.





: من التلميذ ما زالوا ال يستطيعون 30يف حقيقة أن أكثر من 
 التحدث باللغة العربية.
 بشكل جيد ، يفًتض بسبب العوامل التالية:
 مكان أقل مواتية.أ. 
 من وسائل اإلعالم التعليمية.نقيصو االستعداد ب. 
 الطرق األقل دقة يف عملية التعلم. ت.
 نقص ادلمارسة باللغة العربية. ث.
 نقص دوافع التلميذ. ج.
 نقص االستماع احملادثة العربية. ح.
 الطريقة ادلستخدمة ادلدرس رتيب. خ.
 البحث السابق ث.
 بعض الدراسات السابقة ادلتعلقة هبذا البحث ىي:
نورمحيدا بعنوان "الدوافع لتعلم الًتبية الدينية اإلسالمية الصف اخلامس حبث  .1
)أطروحة عن كلية  100607Muarataisبتدائية رمسية إطالب من  ادلدرسة 
الًتبية وعلم تدريب ادلدرسُت من اجلامعة االسالمية احلكومية بدانج سيدمبوان 
ت نتائج الدراسة ( ". أظهر 2015، قسم الًتبية االسالمية احلكومية عام 
دوافع تعلم الًتبية الدينية اإلسالمية مدرسة ابتدائية لتالميذ ادلرحلة اخلامسة 
ال تزال منخفضة بسبب عدم وعي التالميذ بأمهية  100607مدرسة 
 اإلسالم .
حبث سهارين مع العنوان " الدوافع التالميذ على ادلواد العامة يف مدرسة  .2
 Mandailing Natalمقاطعة  Airapa، Sinunukanادلدارس ادلتوسطة ندوى 
رجينسي )أطروحة على كلية الًتبية و اجلامعة االسالمية احلكومية  بدانج 





يف اتباع ادلواضيع العامة يف ادلدرسة  santriتظهر النتيجة أن الدوافع من 
Aliyah   ندوىAirapa  .جانبُت ، ومها الدوافع اجلوىري والدوافع اخلارجي
الدوافع اجلوىري تالميذ الذي يأيت من داخل ، بشكل عام جيد جدا. ألهنم 
متحمسون لدخول ادلؤسسة ىو احلصول على حقلُت من العلوم ، ادلعرفة 
الدينية والعلوم العامة. يف حُت أن الدوافع اخلارجي بشكل عام منخفض جدا 
تو عندما تكون عملية التعلم بعض التالميذ ىناك مسرحية ، نكتة ، غلبة رؤي
 داخل وخارج احمللية ، وعدم رغبة التالميذ للقيام هبذه ادلهمة. 
البحث ميلينا واتايت اللقب "تأثَت منح العقوبة على الدوافع التالميذ مدرسة  .3
)أطروحة عن مدرس كلية الًتبية والعلوم  Sidangkal الثانوية     الكوثر 
اجلامعة االسالمية احلكومية بدانج سيدمبوان ، قسم الًتبية االسالمية 
(. تشَت نتائج ىذه الدراسة إذل أن توفَت العقوبة مرتفع 2011احلكومية سنة 
: ومستوى التحصيل للطلبة مدرسة 79.59للغاية ، أي دبعدل إصلاز يبلغ 
 69.10مرتفع ، أي مع مستوى اإلصلاز من  Sidangkalر الثانوية     الكوث
:. مث غلبة قبول فرضية يف ىذه الدراسة ذبريبيا أن معاقبة التالميذ الدوافع 
  لو تأثَت كبَت. Sidangkalمدرسة الثانوية     الكوثر 
الثانوية كان عنوان الباحث "الدوافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة  .4







  الوقت والمكان البعثأ. 
 البحث وقت .1
ابريل العام  32ثنُت إلىذا البحث قام الباحث لدراسة الفردي يوم ا
 حىت النهاية.3119 / 3118
 .مكان البحث3
سياال غوندي  سالمية احلكوميةإلا الثانويةمكان ىذا البحث يف مدرسة 
 سالميةإل، تقع مدرسة االثانوية ا سيبَتوككيلومًتًا من   21 سيبَتوكمنطقة 
جبوار احلدود الشرقية ادلملوكة للسكان احملليُت. اختيار ادلكان يف احلكومية 
سياال غوندي لينظر الدوافع التالميذ يف تعلم  سالمية إلاحلكومية ا ثانوية مدرسة 
 اللغة العربية ىف ىذه ادلدرسة.
  ع البحثب. نو 
وصفية نوعية. البحث النوعية ىي البحث ىذا النوع من البحث ىو 
باستخدام البيانات النوعية بيانات الشكل، اجلملة، سلطط، والصور. البحث 
النوعي ىو حبث يهدف اىل لوصف و حتليل ىذه الظاىرةو أحداث، األنشطة 
 االجتماعية، ادلوقف، الثقة ، التصور و األفكار الفردية وكذلك اجلماعات.
Menurut whitney, metode deskriptif pencarian fakta dengan 
inteprestasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah yang 
ada pada masyarakat dan tatacara yang terlalu dalam masyarakat serta 
situasi-situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-




وقال ويتٍت، الطريقة الوصفية لتقصي احلقائق الصحيحة. ىذ البحث 
الدراسة ادلشاكل ادلوجودة يف اجملتمع واإلجراءات العميقة يف اجملتمع وبعض ادلواقف 
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 ة التأثَتات واجلارية يف الظاىرة.مبا يف ذلك العالقات ، األنشطاة، ادلواقف، والعملي
انطالقا من مضمون ىذا النوع من البحث ىو صفية. ادلنهج الوصفي 
ىي دراسة أجريت لتحديد قيمة ادلتغَتات ادلستقلة ، إما متغَت واحد أو أكثر دون 
إجراء مقارنة أو ربط متغَت واحد مع متغَت آخر. ىذا البحث سوف وصف حول 
 سياال غوندي. احلكومية  ثانوية ميذ اللغة العربية يف مدرسة كيفية دوافع تعلم التال
 ت. وحدة البحث
وحدة البحث النوعي ىو يف األساس نفس مصطلح السكان وعينة على 
البحث الكمي. الفرق يف حتللها، أي البحث يصف اجلاين موضوع البحث أكثر 
 تركيزا، لذلك ليس ىناك مزيد من حتديد العينة.
، مث يصبح الوحدة البحث ىذا ىو مجيع تالميذالذين   بناًء على الوصف
 21سياال غوندي اليت بلغت  احلكومية سالميةإلثانوية ايدرسون يف مدرسة 
شخصا ، مدرس لغة عربية واليت بلغت شخص واحد وىو زلمد داود سيمامورا 
Spd.i  مث أيضا ادلدير الذي ساعد يف توفَت ادلعلومات حول دوافع التالميذ يف ،
 تعليم اللغة العربية. 
 ث. مصدر البيانات
أل مصدر البيانات البحثية ىذا يتكون من نوعُت ، أي مصدر البيانات ا
ضفية. دلزيد من التفاصيل ، فإن مصدر ىذا البحث إلساسية ومصدر البيانات ا
 ىو كما يلي:
 ساسيةأل البيانات ا .1
ساسية ىي اليت يتم احلصول عليها مباشرة من مصدر أل البيانات ا
 البيانات األول يف مكان البحث أو كائن البحث. 
 ضفيةإلالبيانات ا .3





 3مصدر ثانوي للبيانات اليت حنتاج إليها.
 لة جمع البيانات أ . ج
مع البيانات ادلطلوبة من رلال البحث أداة مجع البيانات ادلستخدمة جل
 على النحو التايل: 
 مقابلة .1
ادلقابلة ىي أحد أشكال تقنيات مجع البياناتا الىت يستخدم يف البحث 
الوصفي النوعي. متعمدة ادلقابلة بلفظيا يف االجتماعات وجها لوجو بشكل 
رلموعات، إذا كان اذلدف ىو مجع  عمال ادلقابلة يفألفردي. أحيانا يتم ا
البيانات من رلموعات مثل ادلقابلة يف العائلة ، عمل النظام ادلئوسسة، مدرب 
فراد بلمتعمد ألالكشافة وغَتىا. ادلقابلة مقصودة لتحصول البيانات من أ
داة ادلقابلة ادلذكورة كتيب ألالفرادي . قبل ادلتعمد مقابلة البحوث تستعد ا
سئلة لتجوب توجيو أو ألقابلة(.يشتميل على ادلقابلة اادلقابلة )دليل م
 استجاب ادلستفتيُت.
 ستخدام جملتمع البيانات ىي: إلان اخلطوات يقًتح ادلقابلة ىف ا  
 تعيُت دلن أجريت ادلقابلة.أ( 
 ب( إعداد القضايا اليت ستكون موضوع للمناقشة.
 ت( بدء أو فتح تدفق ادلقابلة.
 ث(  عقد تدفق ادلقابلة.
 تأكيد النظرة العامة نتائج ادلقابلة وإهنائها.  ج(
 ح(  اكتب نتائج ادلقابالت يف ادلالحظات ادليدانية.
 2خ(  حتديد نتائج ادلتابعة للمقابالت اليت مت احلصول عليها.
يف ىذه احلالة ، أجرى الباحث سؤااًل وإجابة أو حوارًا مباشرًا 
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حول ادلشكلة قيد الدراسة مع مصدر البيانات ، حيث أجريت ادلقابلة 
 احلكومية  ثانوية دلعرفة كيفية حتفيز التالميذ يف تعلم اللغة العربية مدرسة 
سياال غوندي ، كان الشخص الذي أجرى ادلقابلة أستاًذا باللغة العربية 
 سياال اجلندي.   احلكومية ثانوية يف مدرسة 
تخدمة الباحثُت يف ىذه ادلقابلة البحثية ىي كامَتا ، األدوات ادلس
جهاز تسجيل ، الكمبيوتر والقرطاسية. يتم استخدام الكامَتا اللتقاط 
الصور الوقت تفعل ادلالحظة. مسجل يستخدم لتسجيل صوت خالل 
زلادثة مقابلة. يتم الكمبيوتر احملمولة إلنشاء أو اجلمع بُت مجيع األدوات 
تها لتكون تقريرًا ، وتستخدم القرطاسية لدعم مجيع ادلستخدمة ومعاجل
 األنشطة وادلعدات ادلستخدمة يف األنشطة ادليدانية. 
 مراقبة .3
ادلراقبة أو ادلالحظة ىي تقنية أو كيفية مجع البيانات من خالل تعزيز 
 4األنشطة اجلارية. ىذه األنشطة أن ترتبط عن طريق تدريس ادلعلمُت.
ادلباشرة ضد السلوك أو عملية حدوث نشاط واليت ادلالحظة مع ادلالحظة 
مالحظتها مباشرة مع الوضع الفعلي حيث يتم استخدام ادلالحظة لنرى على 
الثانوية وجو بالتأكيد كيف يتعلم التالميذ دوافعية تعلم اللغة العربية يف مدرسة 
سياال غوندي لذلك مع مالحظات الباحثُت أن نرى  احلكومية سالميةإلا
لتعيلم تالميذ اللغة العربية. كما يف ادلقابلة ، قبل إجراء ادلالحظات  الدوافع
جيب على الباحثُت إعداد إرشادات ادلراقبة. إرشادات ادلراقبة ىذه رلرد 
 خطوط أو النقاط  العامة للنشاط واليت سيتم مالحظتها.
 مالحظة خطوة الباحث ىي:
 إعداد ادلالحظوأ(  
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ادلعلومات متعلق اليت سيتم البحث يف ىذه ادلرحلة مجع الباحثون 
بعد احلصول على ادلعلومات ، الكاتب تبٌت واختيار األشياء اليت أن 
 تدعم الكتابة وخلق التوجيو ادلالحظة. 
 ب( حتديد الًتكيز مالحظة 
زلور ادلالحظات اليت ينوي الباحث القيام هبا ىو السؤال الذي 
حتفز التالميذ على  يطرح نفسو يف تركيز ادلالحظة مثل مالحظ كيف
تعلم اللغة العربية ، مالحظ كيف جهود ادلعلم يف زيادة التحفيز تعلم 
التالميذ ، والحظ أي عوائق يواجهها ادلعلمون يف زيادة التحفيز التعلمي 
 للتالميذ ، والذي يالحظ مباشرة عند عملية التعلم. 
 ث( تسجيل ادلالحظات
لنتائج ادلالحظة كما سجل ادلالحظة ىنا أي االحتفاظ بسجالت 
يأخذ الباحثون ادلالحظات ادليدانية و مكتوبة باستخدام جهاز كمبيوتر 
 ادلالحظة. زلمول أو تسجيل نتائج
 دراسة التوثيق .2
طريقة دراسة التوثيق ىي طرق البحث و مجع البيانات عن القيم يف 
الطريقة اليت يقوم هبا  5شكل سجالت ، الكتب وادلستندات و وغَتىا.
حثون يف دراسة التوثيق ىذه مثل العثور على معلومات إما يف شكل البا
مصدر مكتوب ، األفالم، الصورو أعمال ضخمة ، كل ذلك يوفر ادلعلومات 
  6لعملية البحث.
 الة تضم لصحة البيانات . ح
يستخدم ىذا البحث الطريقة النوعية الوصفية حيث ال يقوم ىذا البحث 
ل من أشكال البحث أبسطو هتدف إىل حبساب. البحث  وصفية نوعية ىو شك
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وصف أو يصف الظاىرة ادلوجودة ، ظاىرة جيدة وىو أمر طبيعي أو اذلندسة 
البشرية. يف ىذا البحث مراجعة شكل، النشاط، اخلصائص، التغيَتات، العالقة، 
 تشابو والفرق مع ظواىر أخرى. 
 خطوات حتليل البيانات والذي يتم على النحو التايل: 
 البيانات أي ترمجة زلرر البيانات يف ترتيب منهجي للجمل.حترير  .1
احلد من البيانات أي التحقق من اكتمال البيانات للبحث واليت ال يزال أقل  .3
 و وجتاوز البيانات األقل مالءمة. 
وصف البيانات ىذا ىو فك البيانات بشكل منهجي ، باحليث و استنتاجي  .2
 وفقال مناقشة منتظمة. 
تلخيص أوصاف البيانات يف عدة مجل حتتوي على فهم  االستنتاجات أي .4
  7لفًتة وجيزة وكثافة ، البيانات اجملمعة منهجي.
 الة تحليل البيانات  . خ
 يف حتليل البيانات ، اليت يقوم هبا الباحثون ىي األشياء التالية: 
توفَت الوقت للتحضَت رحابة الباحثُت ، وفقا دلشكلة البحث اليت سيتم  .1
 مناقشتها.
 البحث االجتهاد ، بسبب ادلعلومات من ادلخربين حيتاج إىل مراجعة جيدة.  .3
ىل التثليث ىو ، ادلعلومات اليت مت احلصول عليها من بعض ادلصدر من  .2
 ادلخربين حباجة إىل مقارنة مع ادلخربين اآلخرين حول ادلشكلة اليت التحقيق.
 فحص دقيق للبيانات. .4
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  النتائج العامةأ. 
 سالمية احلكومية سياال غونديإلنشاء ادلدرسة اإ. تاريح 1
الىت تقع  1996سالمية احلكومية سياال غوندي ىف عام إلتاسست مدرسة ا
سالمية احلكومية كانت إلىف قرية سياال غوندي دون ادلنطقة سبيىراك. ىذه ادلدرسة ا
رض مزروعة ميلكها اشخاص عاديون. بعد ذلك مت بناء مؤسسة أصل رلرد ألىف ا
وكان تعلمية حكومية لتلبية االحتياجات التعلمية للمجتمع, وخاصة اجملتمع احمليط. 
حىت عام  1996ابتداء من عام  اج ههر سيراجاراحلير ادلدرسة ىف ذلك الوقت مد
2008. 
سالمية احلكومية سياال غوندي ىو ان ىناك حاجة إلنشاء ادلدرسة اإخلفية 
النظر ىف ادلساهة بني مدينة تعليمية لالطفال قرية  سياال غوندي قريبة من اجملتمع, 
ة الثمن.  مث ًل سبيراك و سياال غوندي مبا هية الكفاية وتتطلب تكالف النقل باىظ
سالمية احلكومية سياال غوندي , مث ىف إلادلدرسة انشاء إجل احلزبية ىف احلكومية مت أ
حىت عام  1996ابتداء من عام  اج ههر سيراجاراحلوىل كان مدير ادلدرسة ألادلرة ا
 2011حىت  2008ابتداء من عام   SPd,اولوان ىراىاف . ادلدير الثاٌل ىو  2008
. ومدير  2015حىت  2011ابتداء من عام  SPd,ن سيراجار سبا. ادلدير الثالث ىو 
 ن ألحىت ا 2015ابتداء من عام   M,Pdi,دلو ريتوصلا الرابع ىو 
 سالمية احلكومية سياال غونديإل. ادلوقع اجلغراىف ادلدرسة ا 2
 سبيىراك  di Jl. Nasional غوندي  سالمية احلكومية سياالإلادلوقع  ادلدرسة ا
 حدود ادلدرسة ىذه : 
44 
 
 رز للسكان .ألىل الشرق ادلتاخم حلقول اإ
 حد ادلقيمني .أىل الغرب ادلتاخم دلنزل إ
 ىف اجلنوب حتد حدائق ادلطاط والقهوة من السكان .
 1.السكان ىل الشمال ادلتاخم للبٌت و كاكاو و بندق وابوشوكإ
 سالمية احلكومية سياال غونديإلادلدرسة ا. الرؤية الرسالة  3
ميذ او التالميذة با سالمية احلكومية سياال غوندي ىو حتقيق التالإلالرؤية ادلدرسة ا. أ
 خالق الكرمية   , باالعلم ,ادلاىر , وان يكون لديهم القدرة التناهسية .أ
ليمية سالمية احلكومية سياال غوندي ىو تقدمي خدمات تعإلالرسالة ادلدرسة اب. 
دلوارد الطبيعية ادلوثوقة جل التنمية وزيادة اأعليها من  هعالة هعال و تسيرط
 2.ومؤىلة
 سالمية احلكومية سياال غوندي إل. حالة ادلراهق والبنية التحتية ادلدرسة ا 4
ادلراهق مهمة جدا ىف عملية التعليم . سوف  تعمل عملية التعلم بشكل 
الكاهية . وبا لتاىل استعكمال ادلىراهق الالزمة ىف ذا كانت مراهق التعلم إوسلس جيد 
و أعملية التعلم توثر على جودة التعلم ليتم تنفيذىا . ىف اتصال مع ماسبق , ادلراهق 
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 سالمية الحكومية سياال غونديإلالمدرسة االمرافق والبنية التحتية 
No RUANG KETERANGAN 
1 Kantor Kepsek 1 Ruang 
2 Kantor TU 1 Ruang 
3 Kantor Guru 1 Ruang 
4 Perpustakan  1 Ruang 
5 Ruang Komputer 1 Ruang 
6 Ruang Belajar 12 Ruang 
7 Ruang Ibadah 1 Ruang 
8 WC. Siswa 2 Ruang 
9 Kamar Mandi  2 Ruang 
10 Pagar besi 2 Tempat 
11 Parkir Roda 2 1 Tempat 
12 Lapangan Bola 1 Tempat 
13 Kantin Sekolah 1 Ruang 
14 Computer 30 Unit 
 
 سالمية احلكومية سياال غوندي .إل. حالة ادلدرس ىف ادلدرسة ا 5 
 11طاولة 
 الحكومية سياال غوندي .سالمية إلسماء المدارس فى المدرسة اأ
No Nama-nama Guru Jenis Kelamin 
Bidang Studi dan 
Jabatan 
1 
Dullah Ritonga,S.Ag L 
KEPALA 
SEKOLAH 
2 H.Ali Aspan,S.Ag L AGAMA 
46 
 
3 Sungguh Hati Hasibuan,S.Ag P KTU 
4 
Ahmad Ikhsan,S.Pd L 
WKM. 
KURIKULUM 
5 Rudi Siregar,S.Pd L MTK 
6 Kholid Musa Hutasuhut,S.Pd L WKM. SARPRAS 
7 Juhan Siregar,S.Pd L B. INDONESIA 
8 Linda Wati Harahap,S.Pdi P Q.H 
9 Armein Pulungan,S.Pd L B.INDONESIA 
10 Pittor Naposo Harahap,S.Pd L B.INDONESIA 
11 Erniwati Siregar,S.Pd P IPA 





Haris Muda,S.Pdi L 
AKIDAH 
AKHLAK 
15 Dra. Nur`aini  P BACA QUR'AN 
16 
Dra. Yulida Annum Lubis P 
AKIDAH 
AKHLAK 
17 Jamiluddin,S.Pdi L Q.H 
18 Nur Anisah Siregar,S.Pd P MTK 
19 Anita Nirlawati Siregar,S.Pd P MTK 
20 Ahmad Daud Simamora,S.Pdi L AGAMA 
21 Evana Rizki Hartati 
Siahaan,S.Pd 
P IPA 
22 Hamdani Batubara,S.Pd L IPA 
23 
Ismail Harahap,S.Pdi L 
WKM. 
KESISWAAN 
24 Suryani Pohan,S.Pd P B.INGGRIS 
25 Helmina, S.Pd P IPS 
26 Rina Santiani Batubara, S.Pd P IPS 
27 





28 Elvi Juliana Harahap,S.Pd P BACA QUR'AN 
29 Rosihun Batubara L SATPAM 
30 Sapianapsah, S.Pd I P B.INGGRIS 
31 M.Homsah Putra, S.Pd L PENJAS 
32 Andri mario perkasa, S.Pd L SENI BUDAYA 
33 Nursaima harahap, S.Pd P IPS 
34 Nopita alima,S.Pd P PKN 
35 Alex komar Harahap,S.Pd L PKN 
36 Suriani, S.PdI P B.INDONESIA 
37 Minni Hotriani Ritonga, S.Pd P IPA 
38 Siti Asima Harahap, S.Pd P B.INGGRIS 
39 Siti rawani, S.Pd P MTK 
40 Ika Khairani, nS.HI P SENI BUDAYA 
41 Pangidoan, S.Pd L IPS 
42 Ety Diana Harahap,S.Pd P IPA 
43 Rina sari, S.Pd P PENJAS 
44 Ayu fitriani Tanjung P PKN 
45 Muhammad hatta Nasution,S.Pd L STAF TU 
46 Sri mila P STAF TU 
47 Ahmad Panusunan L STAF TU 
48 Melisa Putri Gultom, S.Pd P B.INGGRIS 
49 Efriani Harahap,S.Pd P Q.H 
50 Riski Palita Siregar, S.Pd L PENJAS 
51 Annisyah Harahap, S.Pd P BACA QUR'AN 
52 Muhammad Yusuf Harahap,s.pd L PENJAS 
53 Parida Hanum Siregar P IPA 
54 Masriana,S.Pd P SKI 
48 
 
55 Israwati simamora,S.Pd.I P IPS 
56 




















1 XI 51 38 89 
2 X2 46 44 90 
3 X3 47 43 90 
 
 ب. النتائج الخاصة
 سالمية الحكومية سياال غونديإلالثانوية اافع التالميذ في تعلم اللغة مدرسة و د
 سيبيروك بمنطقة تفانولى الجنوبية
. ىف دورة كمدرس اجت ليم والتعلم , ادلدرس يعمل كمرشدىف تفاعالت التع
 .ذ حبيث حتدث عملية تفاعل مواتيةعطاء الدواهع للتالميإعلى ادلدرس زلاولة العيش و
ىداف ادلتوقعة. العمل ألجل حتقيق األالدواهع ىو التشجيح لشخص ماليفعل شيئا  
, عندىا لن تشعر بالتعب وال تشعر بادللل بسرعة . لذلك اجب مع الدواهع القوي
. واهع مثل احلاجة, الرغبة وغيرىا. كل ما يتعلق بالدلى ادلدرس توهر الدواهع للتالميذع
بب  ىف طبيعة التعلم وقراءة قادرين على التسن تكون طريقة تدريس ادلدرس أاجب 
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التعليمي . يرتبط النشاط ة كبيرة ىف الدراسة بني التالميذ. حبيث تنشاء رغباحلب
ذا كان دواهع إ. ما نتائج التعلم. تغير ىف الدواهع سيغير الشكل و ارتباطا وثيقا بالدواهع
. الدواهع ىو زلاولة الم أنشطة التعلم نفسها أالتالميذ للتعلم مؤثر جداىف عملية 
.  حيث حيتج التعلم  ادلدرس ىدافأللتشجيح شحص ليعمل  شيئ لتحقيق ا
التعلم بشكل ن تسبب والدواهع التالميذ على القيام بانشطة  أباعمال جتارية ولىت 
 جيد.
يف التعلم بسبب نقص قدرة ادلعلمني على ربط الدواهع التالميذحيدث غياب 
، أو مبعٌت آخر نقص قدرة ادلعلمني على ربط الدروس  ذالتالميالدروس باحتياجات 
 التالميذونقص ادلراهق لدعم الدروس العربية مثل ادلختربات. يفتقر  التالميذبتجارب 
إىل ههم ادلواد ادلقدمة من ادلعلم ألن طريقة التوصيل سريعة جًدا. نقص وسائل 
لب بناء على نتائج ادلقابالت اإلعالم ادلقدمة يف ادلدارس. هيما يتعلق بداهع تعلم الطا
ىف  التالميذأن " ال يزال داهع التعلم لدى  S.Pdiمع أمحد داود سيمامورا ، أوضح 
منخفًضا ، وال تزال رغبتو يف أمهية تعلم اللغة العربية غير موجودة. إن  سياال غوندي
يصدرون يف كثير من األحيان ضوضاء  التالميذاجعل  التالميذالداهع الضعيف لتعلم 
مثل األصدقاء ادلزعجني ، ويربروهنا ، وال يركزون عليها حىت يصبح اجلو يف الفصل 
 4اآلخرين أثناء عملية التعلم. التالميذصاخًبا وميكن أن يسبب الضجر لدى 
سالمية احلكومية سياال غوندي دلو إلنتائج ادلقابالت مع ادلدير ادلدرسة ا
اجستير يقول" ال يهتمون التالميذ بالدروس اللغة العربية, التالميذ ايضا ريتوصلا ادل
جتربة الضجر حىت الينقص التالميذ الًتكيز على ادلواد الىت يقدمها ادلدرس, حيب 
التالميذ ايضا يشعروا بالنعاس عندما حيدث التعلم, وعدم وجود دعم من االسرة 
اتقال الطريقة يعلم ادلدرس تقدمي ادلوضوع ضاهة اىل ان عدم إلقران. باألوالتاثير من ا
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ساليب التعلم ادلختلفة عندىا أمو ىف استخدام ألتؤثر ايضا على دواهع تعلم التالميذ. 
 5ستزداد جودة تعلم التالميذ.
سالمية إلنتائج ادلقابالت مع العديد من التالميذ ىف الفصل التاسع ادلدرسة ا
 احلكومية سياال غوندي با التايل: 
يف تعلم اللغة  الدواهعمقابلة مع سامل ، قال إن "كان لديو هقط القليل من 
العربية بسبب مواد تعلم اللغة العربية الصعبة. ومع ذلك ، إذا كانت ىناك مناهسة / 
يزيد  الدواهعمناهسة بني الطبقات ، همن اجليد أن تتبعها ، وإذا أعطيت رلاملة ، هإن 
أثار  ادلدرسالتعلم ستزداد تلقائًيا. وقال سامل أيضا إن  ألنو حيب الثناء ، والرغبة يف
. مع ادلفرداتدواهعهم من خالل عقد شلارسات عملية بني األصدقاء الذين شاركوا يف 
عدم وجود وسائل تعليمية مثل وسائل اإلعالم ، وسلتربات اللغة ، وكذلك الوقت 
  6علم اللغة العربية.يف ت الدواهعلزيادة  التالميذالذي ىو جزء من عقبة أمام 
الشديد لتعلم اللغة العربية  الدواهعوأوضحت نتائج ادلقابلة مع ادلوناليزا أن "
على الرغم من أن ادلادة تعترب أحيانًا صعبة ، إال أنو حياول دائًما ههم األسئلة اليت 
 والعمل عليها. كما صرحت ادلوناليزا أهنا كانت سعيدة للغاية ومتلهفة ادلدرسيقدمها 
لتعلم اللغة العربية وحاولت دوًما حتسني نتائجها التعليمية حىت تكون أهضل. إن 
استخدام الوسائط مثل الكمبيوتر سوف يزيد من داهعو يف تعلم اللغة العربية. على 
الرغم من أن غياب معمل اللغة لو تأثير كبير يف تعلم اللغة العربية. لكن مٌت ليسا 
 7عربية مع وسائل اإلعالم ادلتاحة.اللغة ال دائما متحمسة وزلفزة يف تعلم
يف تعلم اللغة العربية  الدواهعأوضحت نتائج ادلقابلة مع "بوتري صحارى" أن "
يف الصف ، وإذا كان  التالميذ، ىو أيضا زلفز إذا كانت ىناك مناهسة / مناهسة بني 
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مت منح العقوبة النجاح أو الفشل يف العمل على األسئلة العربية ، هسيكون زلفزًا إذا 
أو الثناء. وحيب دائًما أن يكون رلتهدا ودؤوبًا يف حضور الدروس العربية. وطبقًا لو 
 8دون من حاهزىم من خالل ادلمارسة.ني يزيادلدرسهإن 
لتعلم اللغة العربية ، وإذا مل  الدواهعتقول نتائج ادلقابلة مع اإلذلام أن "لديهم 
يكن من الصواب اإلجابة على السؤال ، هسوف يتم منحهم الفرصة لتحسني قيمتو. 
وقال إذلام أيضا إنو كان لديو رغبة يف تعلم اللغة العربية ، ودائماً ما حّسن من نتائجو 
إلعالم التعليمية. وحتفزىا أيًضا وسائل اإلعالم احلالية على الرغم من أن وسائل ا
 9ادلستخدمة يف عملية التعلم غير كاملة.
يف تعلم اللغة العربية ألنو   الدواهعيف مقابلة مع رمحد قال أنو مل يكن لديو 
 التالميذالتعليمي ، كان  دواهعموىبة لتحسني ال ادلدرسكان كسواًل ، وإذا أعطى 
جابة على األسئلة متحمسني للغاية رغم أهنم كانوا كساىل ، وإذا كانوا غير متابعني لإل
، هقد أتيحت ذلم دائًما هرصة للتكرار لتحسني السبب. وقال  ادلدرساليت قدمها 
رمحد أيضا إنو ال يرغب يف تعلم اللغة العربية ومل حياول حتسني نتائج التعلم لديو. ومع 
عدم اكتمال وسائل اإلعالم والدعائم وقلة الوقت ، مل يكن داهًعا لتعلم اللغة 
 10العربية.
يف تعلم اللغة العربية ، ىو أنو  الدواهعأوضحت نتائج ادلقابلة مع نيرماال أن "
كبيرًا للمشاركة يف عملية التعلم باللغة العربية ، وإذا هشلت   دواهعاإذا أعطيت اذلدية 
دائًما اختبارًا متكررًا لتحسني قيمتو ،  ادلدرسيف حل ادلشكلة ادلعطاة ، هسُيعطى 
التعلم. اللغة العربية ، لذلك حاول دائما لتحسني نتائج التعلم يف  ولديو أيًضا رغبة يف
تعلم اللغة العربية. وبادلثل ، أوضحت نتائج ادلقابلة مع نيرماال أنو إذا مل يكن من 
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وراءىا دائًما ألهنا   الدواهع، هقد كان  ادلدرسادلناسب اإلجابة عن األسئلة اليت قدمها 
 11ني اختباراهتم لتحسني درجاهتم.كانت دائًما ُُتنح الفرصة لتحس
 التالميذ دواهعأنو "إذا مت إعطاء جائزة يف تعلم  زريلأذكرت نتائج ادلقابلة مع 
ىو متابعتها ، وإذا مل يكن من ادلناسب اإلجابة على األسئلة  الدواهع، هعندئذ يكون 
يكون الفرصة لتحسني درجاتو لدائًما  ادلدرس، هإنو يتم إعطاء ادلدرساليت قدمها 
، والرغبة يف تعلم اللغة العربية أيًضا. ىناك حبيث حتاول دائًما حتسني نتائج أهضل
للغة العربية كان سعيًدا التعلم. وعلى ضلو شلاثل ، أوضح أصلي أن داهعو يف تعلم ا
، هإن الرغبة يف تعلم اللغة نت ادلناهسة سعيدة جًدا باتباعها، وإذا كاللغاية دواهع
أيًضا حىت حياول دائًما حتسني نتائج التعلم ، ولكن مع زلدودية العربية موجودة 
 12وسائل اإلعالم ووسائل ادلساعدة التعليمية احلالية ، ال ميكنو الدواهع.
القول أن نتائج ادلقابلة مع وديو ىي أن داهعهم التعليمي مرتفع ، ألهنم  
اهسة / مناهسة بني سعداء جدا أو متحمسون لتعلم اللغة العربية وإذا كانت ىناك من
هإهنم سعداء جدا ، إذا مل يكن اجلواب الصحيح هإن السؤال دائًما ما يعطى  التالميذ
تكرارًا لتحسني قيمتو. لكن نقص وسائل اإلعالم التعليمية أو الوسائل التعليمية 
 الدواهعأن نستنتج أن  سابقامن الوصف  ا.دواهعوضيق الوقت يف التعلم اجعلهم أقل 
 3ينقسم إىل  سياال غوندييف الفصل التاسع  يةعرباللغة اليف تعلم  ميذالتاللدى 
 13ادلنخفض. الدواهعاهع ادلعتدل ، وأيضا و العايل ، الد الدواهعأنواع ، وىي 
الصف التاسع من التاشية أن "الوقت  التالميذأوضحت نتائج ادلقابلة مع 
متحمسني للتعلم. وقد  التالميذادلتاح للمدرسني العرب قليل جدًا ، حبيث ال يكون 
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العربية يف كثير من  اللغةأيد ىذا األمر األخ أتزيل يف مقابلة يشرح هيها أن "دروس ا
 14يان مقيدة بسبب قلة ساعات الدرس.األح
 يفيف تعلم اللغة العربية  التالميذ الدواهع أن ادلخالصةادلذكورة  خلفيةمن 
العوامل وىي الدواهع الذاتية  2إىل ، ينقسم سيبيروكسياال غوندي منطقة مدرسة 
األول ىو بسبب العوامل داخل الطالب أنفسهم. الطالب الذي  والداهع اخلارجي.
جعل  لديو الداهع من داخل نفسو لديو بالفعل القدرة واالىتمام وتعلم اللغة العربية.
كبير يف التحفيز هقط العوامل اخلارجية كمحرك مكمل. ألن العوامل اخلارجية ذلا تأثير  
التعليمي للطالب ، والطالب الذي يفتقر إىل الداهع من الداخل ىو يف حاجة ماسة 
إىل احلاهز أو التشجيع من اخلارج ، ألنو مؤثر جًدا يف اىتماماتو التعليمية ، والداهع 
اخلارجي مثل ادلعلم والبيئة واألقران مهم جًدا يف تشكيل اىتماماتو يف تعلم اللغة 
، خاصة من ادلعلم نفسو. ستنمو سلرجات التعلم قلياًل ألن الدواهع من  ة.العربي
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يف تعلم اللغة العربية ، أدرس يف  التالميذاستناًدا إىل نتائج البحث حول دوافع 
. مث ميكن االستنتاج سالمية احلكومية سياال غونديإلىف مدرسة الثانوية االفصل التاسع 
سالمية إلا الثانويةافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية ىف مدرسة و دعلى النحو التايل: 
 . سيبريوكمنطقة  احلكومية سياال غوندي
مدرسة  يفيف تعلم اللغة العربية  التالميذ الدوافع أن استنتاج ىذا البحث من
العوامل وىي الدوافع الذاتية والدافع  2إىل ، ينقسم سيبريوكسياال غوندي منطقة 
الطالب الذي لديو الدافع األول ىو بسبب العوامل داخل الطالب أنفسهم.  اخلارجي.
جعل فقط العوامل  من داخل نفسو لديو بالفعل القدرة واالىتمام وتعلم اللغة العربية.
اخلارجية كمحرك مكمل. ألن العوامل اخلارجية ذلا تأثري كبري يف التحفيز التعليمي 
أو للطالب ، والطالب الذي يفتقر إىل الدافع من الداخل ىو يف حاجة ماسة إىل احلافز 
التشجيع من اخلارج ، ألنو مؤثر جًدا يف اىتماماتو التعليمية ، والدافع اخلارجي مثل 
، خاصة من  ادلعلم والبيئة واألقران مهم جًدا يف تشكيل اىتماماتو يف تعلم اللغة العربية.
ادلعلم نفسو. ستنمو سلرجات التعلم قلياًل ألن الدوافع من اخلارج واحلافز من داخلو 
 قليالً بسبب وجود ادلنشطات من اخلارج. سوف تتشكل
 قتراحاتإلب. ا
   فيما يتعلق بالباحيثن السابقة مث اقرتاحات ادلؤلف ىف ىذه احلالة باالتايل:
للمدير يقرتح لالءحتمام التالميذ والدوافع ادلدرسني على الوام  لزيادة قدراهتم  .1
 مع االصدقاء. وادلهارات ىف عملية التعلم. والطريق الىت القيام هبا تعلم
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وخاصة للمدرس اللغة العربية لتكون اكثر مهارة ىف تسليم ادلوضوع ادلطلوب تسليم  .2
 حبيث ان حتقيق اىداف التعلم والدوافع التالميذ ىف التعلم ىف الفصل.
للتالمذ يقرتاح لزيادة الدوافع التعلمو ىف اخذ دروس اللغة العربية عن طريق زيادة  .3
 النشاط ىف عملية التعليم.
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1. Mengamati secara langsung bagaimana motivasi belajar siswa dalam belajar 
bahasa arab. 
2. Mengamati faktor penyebab kurangnya motivasi belajar siswa di kelas XI Siala 
Gundi. 
 
Lampiran  II 
PEDOMAN WAWNCARA 
A. Wawancara dengan Kepala Sekolah  
1. Bagaimana motivasi belajar siswa saat mengikuti pelajaran Bahasa Arab ? 
2. Apakah menurut Bapak/Ibu yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar 
siswa dalam mengikuti pembelajaran ? 
B. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 
1. Bagaiaman motivasi siswa saat mengikuti proses belajar Bahasa Arab ? 
2. Apakah Bapak/Ibu memberikan hadiah  pada saat proses pembelajaran 
berlangsung agar siswa termotivasi untuk belajar ? 
3. Apakah Bapak/Ibu mengadakan kompetisi /saingan dalam proses 
pembelajaran, guna untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ? 
4. Jika siswa kurang tepat menjawab soal, apakah Bapak/Ibu memberikan 
ulangan ataupun ujian kembali untuk memperbaiki nilainya  ? 
5. Apakah Bapak/Ibu memberikan pujian ataupun hukuman  kepada siswa jika 
siswa berhasil atau gagal dalam mengerjakan soal-soal yang Bapak/Ibu 
berikan ? 
6. Apakah menurut Bapak/Ibu siswa memiliki hasrat dan keinginan dalam 
belajar Bahasa Arab ? 
7. Apakah siswa selalu senang, rajin, tekun mengikuti pelajaran Bahasa Arab ? 
8. Apakah siswa selalu ulet dan selalu berusaha untuk meningkatkan hasil 
belajarnya ? 
C. Wawancara dengan Siswa 
1. Apakah Bapak/Ibu guru pendidikan bahasa Arab menguasai bahan studi 
pendidikan bahasa Arab? 
2. Apakah Bapak/Ibu guru pendidikan bahasa Arab menggunakan metode 
pembelajaran? 
3. Apakah Bapak/Ibu guru pendidikan bahasa Arab menggunakan media 
pembelajaran  dalam pembelajaan? 
4. Apakah Bapak/Ibu guru pendidikan bahasa Arab sebelum proses belajar 
mengajar mengatur tata ruangan kelas untuk pelajaran? 
5. Apakah Bapak/Ibu guru pendidikan bahasa Arab dalam memasuki kelas dan 
meninggalkan kelas tepat waktu? 
D. Wawancara dengan Siswa/siswi 
1. Bagaimana motivasi saudara saat mengikuti proses belajar Bahasa Arab ? 
2. Apakah saudara termotivasi dalam belajar jika guru memberikan hadiah ? 
3. Jika diadakan kompetisi/ persaingan antar siswa , apakah saudara  senang 
mengikutinya sehingga saudara termotivasi untuk belajar  ? 
4. Jika saudara kurang tepat menjawab soal, apakah Bapak/Ibu memberikan 
ulangan ataupun ujian kembali untuk memperbaiki nilainya ? 
5. Jika saudara berhasil atau gagal dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan 
oleh guru, apakah saudara termotivasi jika saudara diberikan pujian ataupun 
hukuman ? 
6. Apakah saudara memiliki hasrat dan keinginan dalam belajar Bahasa Arab ? 
7. Apakah saudara selalu senang, rajin , tekun mengikuti pelajaran Bahasa Arab 
? 












1. Mengamati secara lansung bagaimana motivasi belajar  siswa dalam belajar 
Bahasa Arab 
Hasil observasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung 
bagaimana motivasi belajar siswa dalam belajar Belajar Arab di kelas IX MTsN 
Siala Gundi, jika dilihat dari hasil wawancara dari para siswa bahwa motivasi 
siwa dalam belajar Bahasa Arab di kelas IX MTsN Siala Gundi terbagi dalam 3 





















BERITA WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 
Fokus : Keadaan motivasi belajar siswa dan hambatan-hanbatan yang dihadapi guru 
dalam memotivasi siswa dalam belajar Bahasa Arab di MTsN Siala Gundi. 
Hari/tanggal : selasa 16 Oktober 2018 
Pukul  :09.00 
Prolog : Wawancara dilakukan di Kantor Kepala Sekolah.dalam 
Wawancara tersebut peneliti mewawancarai Kepala Sekolah. 
Peneliti : bagaimana menurut bapak motivasi belajar siswa saat mengikuti pelajaran 
Bahasa Arab? 
Informan : Bapak Dullah Ritonga menjelaskan bahwa siswa kurang peduli terhadap 
pelajaran bahasa Arab banyak juga siswa yang mengalami kejenuhan dalam 
belajar, siswa kurang konsentrasi terhadap materi yang disampaikan oleh 
guru, siswa juga suka mengantuk saat proses pembelajaran berlangsung. 
Motivasi siswa juga banyak dipengaruhi oleh faktor dari liar seperti 
pengaruh lingkungan, kurangnya dukungan dari orang tua serta pengaruh 
dari teman sebayanya. Disamping itu kurangnya penguasaan metode 
mengajar guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Karena dalam 
menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi maka kualitas belajar 
siswa akan meningkat. 
Peneliti : Apakah  menurut bapak penyebab kurangnya motivasi belajar siswa dalam 
mengikuti pembelajaran? 
Informan : Bapak Dullah Ritonga menjelaskan bahwa yang menyebabkan kurangnya 
motivasi belajar siswa adalah kurangnya kemampuan guru dalam 
menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan siswa atau dengan kata lain 
kurangnya kemampuan guru dalam menghubungkan pelajaran dengan 
pengalaman siswa serta kurangnya media yang tersedia dalam sekolah 


























BERITA WAWANCARA DENGAN GURU BIDANG STUDI 
Proses Wawancara 
Hari/tanggal : Selasa 16 Oktober 2018 
Pukul  : 11.00 wib 
  Prolog  : Wawancara dilakukan di ruang guru. Dalam wawancara tersebut 
peneliti mewawancarai guru bahasa Arab Bapak Ahmad Daud 
Simamora. 
Peneliti : Bagaimana motivasi siswa saat mengikuti proses belajar Bahasa Arab? 
Informan : Bapak Ahmad Daud menjelaskan bahwa motivasi belajar siswa di 
MTsN Siala Gundi boleh dikatakan masih rendah, dan juga keinginannya 
akan pentingnya belajar bahasa Arab juga masih kurang. Rendahnya 
motivasi belajar siswa menyebabkan siswa sering membuat keributan 
seperti mengganggu teman ,permisi, tidak konsentrasi sehingga suasana 
dalam kelas menjadi ribut dan dapat meninmbulkan kejenuhan pada 
siswa yang lain saat proses belajar mengajar berlangsung. 
Peneliti  : Apakah Bapak memberikan angka pada saat proses pembelajaran guna 
untuk 
memotivasi siswa dalam belajar? 
Informan : Dalam memberikan motivasi kepada siswa, saya selaku guru Bahasa 
Arab memberikan penilaian bagi seluruh siswa setelah materi pelajaran 
disampaikan. 
Peneliti : Apakah Bapak memberikan hadiah pada saat proses pembelajaran 
berlangsung agar siswa termotivasi untuk belajar? 
  Informan : Bapak Ahmad Daud menjelaskan bahwa tidak selalu memberikan 
hadiah pada saat proses pembelajaran. Hanya waktu-waktu tertentulah 
saya memberikan mereka hadiah seperti saat membagikan raport siswa 
bagi yang berprestasi. 
Peneliti : Apakah Bapak mengadakan kompetisi dalam proses pembelajaran, guna 
untuk meningkatkan motivasi siswa? 
Informan : saya selaku guru bahasa Arab selalu melakukan kempetisi pada saat 
setiap pelajaran yang saya ajarkan,agar mereka termotivasi dalam belajar 
bahaha arab. Contohnya persaingan antar kelompok, persaingan antara 
mereka dalam mengerjakan soal-soal bahasa Arab dikelas. 
Peneliti : Jika siswa kurang tepat dalam mengerjakan soal-soal yang bapak 
berikan, apakah bapak memberikan ulangan ataupun ujian kembali untuk 
memperbaiki nilainya? 
Informan : Bapak Ahmad Daud menjelaskan bahwa ia memberikan ulangan 
kembali hanyanndalam ujian tertentu seperti ujian semester. 
Peneliti : Apakah Bapak memberikan pujian kepada siswa jika siswa berhasil 
mengerjakan soa-soal yang Bapak berikan? 
Informan : sebagai usaha memberikan motivasi kepada siswa , kata pujian selalu 
saya lontarkan bagi mereka yang berhasil mengerjakan soal-soal yang 
saya berikan. Dan bagi yang kurang tepat menjawab soal yang saya 
berikan saya tidak memberikan hukuman atas kegagalan mereka dalam 
mengerjakan soal, saya memotivasi mereka agar lebih giat lagi dalam 
belajar bahasa Arab. 
Peneliti : Apakah menurut Bapak siswa memiliki hasrat atau keinginan untuk 
belajar bahasa Arab?  
Informan : keinginan siswa dalam belajar bahasa Arab masih rendah dikarenakan 
kesadaran siswa akan pentingnya belajar Bahasa Arab sehingga 
menyebabkan motivasi rendah. 
Peneliti : Apakah siswa selalu senang,rajin, tekun mengikuti pelajaran bahasa 
Arab? 
Informan : Bapak Ahmad Daud menjelaskan bahwa di kelas IX MTsN Siala Gundi 
siswa yang senang belajar Bahasa Arab masih sedikit, bisa dikatakan 
siswa yang memiliki prestasi saja yang memiliki kesenangan dalam 
belajar bahasa Arab. 
Peneliti : Apakah siswa selalu ulet dan selalu berusaha untuk meningkatkan hasil 
belajarnya? 
Informan : Bapak Ahmad Daud menjelaskan bahwa keuletan siswa terlihat pada 
keinginannya dalam meningkatkan hasil belajarnya, dalam meningkatkan 
hasil belajar siswa suka menunjukkan keinginannya dalam belajar. 
Contohnya dalam mengerjakan soal bahasa Arab yang diberikan. 
Peneliti : Apakah siswa suka menunjukkan minatnya dalam mengerjakan 
bermacam-macam masalah atau dalam mengerjakan soal Bahasa Arab? 
Informan : Bapak Ahmad Daud menjelaskan bahwa siswa yang suka menunjukkan 
keinginannya dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan hanyalah 
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